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RESUMO 
 
 
 
 
Introdução: Definir e operacionalizar estratégias de promoção da 
qualidade de cuidados de enfermagem, a partir de informação válida, é um 
eixo fundamental nas políticas de gestão e governo dos serviços de saúde. 
Os contributos dos SIE para estas estratégias podem ser entendidos como 
um dos planos em que, de acordo com DeLone e McLean (2003), pode ser 
avaliado o sucesso dos Sistemas de Informação. A investigação aqui 
relatada situa-se no domínio da gestão da informação em enfermagem e 
visa, sobretudo, a rentabilização dos dados documentados nos SIE, tendo 
em vista a melhoria dos processos de gestão e governação dos serviços. 
Material e Métodos: Foi realizada uma investigação de tipo 
exploratório e descritivo, em duas fases. A primeira, com recurso a “Focus 
group”, orientada para a construção de consensos em torno de um painel 
de indicadores entendidos como úteis, pelos enfermeiros gestores, para 
uma Unidade Autónoma de Gestão (UAG) de Medicina, de um Hospital do 
Grande Porto. A partir da análise documental, na segunda fase do estudo, 
procedeu-se à exploração do potencial de produção do painel de 
indicadores consensualizado, a partir da documentação de enfermagem 
disponível nos Sistemas de Informação de Enfermagem (SIE) em uso na 
UAG, tomando por amostra 114 episódios de internamento do ano 2012.  
Resultados: O painel de indicadores consensualizado centra-se na 
“medição” da intensidade dos cuidados de enfermagem, assim como em 
métricas orientadas para os ganhos em capacidade de desempenho no 
autocuidado (ICN, 2013) e na prevenção de complicações. Verificou-se que 
 
 
a parametrização em uso permitia a produção automatizada da larga 
maioria dos indicadores “desejados”. Os indicadores calculados evidenciam 
uma grande intensidade dos cuidados de enfermagem, substanciada no 
elevado número de doentes dependentes nos diferentes domínios do 
autocuidado. A incipiente documentação de intervenções de enfermagem, 
inviabiliza o cálculo de muitos dos indicadores de processo definidos na 
primeira fase da investigação. No que se refere aos ganhos em capacidade 
de desempenho nos autocuidados, a “quase ausência” de intervenções 
documentadas limitou o seu cálculo nos termos formulados. No domínio da 
prevenção de complicações, aquilo que os indicadores indicam são taxas de 
efetividade na prevenção de complicações bastante aceitáveis. A melhoria 
da efetividade no diagnóstico dos fenómenos de risco daquelas 
complicações é, por sua vez, algo em que devem apostar. 
Conclusões: Os enfermeiros gestores priorizam como indicadores mais 
necessários aqueles que radicam em métricas tradutoras da “intensidade 
da carga de trabalho dos enfermeiros” e na “prevenção de complicações”. 
O SIE em uso – SClinico® - viabiliza a produção automatizada de grande 
parte dos indicadores identificados como prioritários. Existe, à escala do 
contexto estudado, um claro fenómeno de “subdocumentação” de 
intervenções autónomas de enfermagem. 
 
Palavras-chave: Sistemas de Informação; Enfermagem; Indicadores de 
qualidade 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
Introduction: The definition and operationalization of strategies 
aimed at promoting the quality of nursing care – on the basis of valid 
information –constitute a fundamental axis of health services management 
and governance policies. The contributions of Nursing Information Systems 
(NIS) to those strategies can be considered as one of the levels at which the 
success of information systems can be evaluated, according to DeLone e 
McLean (2003). The research dealt with in this paper is in the field of 
nursing information management and aims, in particular, at the 
optimisation of the data recorded in the NIS, with a view to improving 
services management and governance processes. 
Material and Methods: An exploratory and descriptive research was 
carried out in two phases. The first one using a Focus group, and geared at 
building up consensus around a scorecard that the managing nurses 
considered useful for an Autonomous Management Unit (AMU) of the 
Medicine Department of a hospital in the ‘Grande Porto’ area. In the 
second phase of the study, on the basis of a documentary analysis, we 
explored the possibility of producing the scorecard agreed upon, by using 
the nursing documentation available in the NIS available at the AMU, and 
taking as a sample 114 cases of hospitalisation in 2012. 
Results: The scorecard agreed upon focuses on “measuring” the 
intensity of nursing care and on metrics targeted at performance gains in 
self-care (International Council of Nurses – ICN, 2013) and prevention of 
complications. We noted that the parameter setting in use allowed for the 
automated production of the vast majority of “desired” indicators. The 
 
 
calculated indicators show a highly intensive nursing care, substantiated by 
the high number of dependent patients in the different fields of self-care. 
The practically inexistent documentation on nursing interventions prevents 
the calculation of many of the process indicators defined in the first phase 
of the research. As for the performance gains in self-care, the “near 
absence” of documented interventions restricted their calculation in the 
terms initially formulated. In the field of prevention of complications, the 
indicators show rather acceptable effectiveness rates in the prevention of 
complications, but we should seek to improve effectiveness in the diagnosis 
of risk phenomena of those complications.  
Conclusions: The managing nurses consider as most necessary the 
indicators based on metrics that reveal the “nurses workload” and the 
“prevention of complications”. The NIS in use – SClinico® - allows for the 
automated production of most of the indicators considered as a priority. On 
the scale of the studied context, there is a clear “underdocumentation” of 
autonomous nursing interventions. 
 
Keywords: Information Systems; Nursing; Quality Indicators 
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0. INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
A necessidade de definir e operacionalizar estratégias capazes de 
promover a qualidade de cuidados de enfermagem tem sido reconhecida 
como um dos eixos estruturantes das políticas de gestão dos sistemas de 
informação de enfermagem. Pereira (2007) refere que não podemos 
desperdiçar um recurso estratégico como a informação documentada 
relativa aos cuidados de Enfermagem. Nesse sentido, devemos encarar a 
informação documentada nos Sistemas de Informação em Enfermagem (SIE) 
como um instrumento que ultrapassa as questões da documentação legal da 
assistência ou até mesmo da “mera” promoção de continuidade dos 
cuidados (Pereira, 2007).  
A informação é, tal como definido por Marin et al (2001, p1), “um 
elemento central na tomada de decisão clínica” e constitui-se como 
fundamental na gestão de cuidados de saúde. Por outro lado, os contributos 
dos SIE para as estratégias de gestão e governo dos cuidados de 
enfermagem podem ser entendidos como um dos planos em que, de acordo 
com DeLone e McLean (2003), pode ser feita a avaliação do sucesso e 
efetividade dos Sistemas de Informação e, por essa via, o valor e eficácia 
da manutenção de Sistemas de Informação, assim como o investimento 
feito nestas áreas. O estudo de Moreira (2014), feito à escala do Centro 
Hospitalar de São João, torna bem evidente que um dos aspetos em que os 
enfermeiros estão menos satisfeitos com os SIE em uso é, exatamente, a 
geração de indicadores relativos aos cuidados de enfermagem.      
O aproveitamento da grande quantidade de dados disponíveis nos SIE 
em uso constitui-se como um meio que deve ser utilizado na melhoria da 
qualidade garantindo, assim, que o contributo dos cuidados de enfermagem 
16 
 
para os ganhos em saúde não passe despercebido nas bases de dados da 
saúde. No entanto, a grande quantidade de dados não constitui, à partida, 
garantia de matéria-prima de qualidade para a produção de indicadores 
sensíveis aos cuidados de enfermagem, como ficou evidente no trabalho de 
Pereira (2007) e, mais recentemente, no relatório de “Análise à 
parametrização nacional do Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem – 
SAPE” (Silva et al, 2014). 
Acreditamos que a Investigação em Enfermagem é o fator potenciador 
do aumento de conhecimentos no campo de estudos específico da 
disciplina, tendo como finalidade última, proporcionar aos clientes, 
cuidados de Enfermagem que respondam efetivamente às suas 
necessidades. Assim, devemos encarar os processos de otimização e gestão 
da informação como prioridades no atual contexto da investigação, uma 
vez que  
 
“a manifesta carência de informação, especialmente orientada para 
os resultados, relativa ao exercício profissional dos enfermeiros, 
coloca-nos a todos perante a necessidade de se criarem instrumentos 
capazes de auxiliar a promoção de climas favoráveis à consolidação de 
sistemas de melhoria contínua da qualidade em saúde.” (Pereira, 
2007, p.75) 
 
Partindo do modelo proposto por Delone e McLean em 2003, 
pretendemos desenvolver um estudo cuja problemática recairá na 
avaliação de sistemas de informação, na vertente dos benefícios da 
utilização do sistema. O interesse nesta área surge devido a várias 
premissas.  
O estudo realizado por Pereira (2007) demonstrou as possibilidades de 
gerar indicadores relativos aos cuidados de enfermagem, a partir da 
informação documentada nos SIE. O Centro Hospitalar de São João-EPE fez 
um forte investimento na área dos SIE nos últimos anos. Desde 2003, o 
sistema de informação em enfermagem em uso é o Sistema de Apoio à 
Prática de Enfermagem (anterior SAPE agora SClínico®). Ainda, a direção de 
enfermagem do Centro Hospitalar de São João-EPE assume como prioritário 
o desenvolvimento de estruturas que possibilitem definir um resumo 
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mínimo de dados de enfermagem que permitam produzir um painel de 
indicadores de qualidade de cuidados de enfermagem.  
O estudo que apresentamos situa-se nos domínios da gestão da 
informação em enfermagem e pretende constituir-se como um contributo 
para o desenvolvimento de uma estratégia de gestão de dados útil ao 
contexto da prática, em concreto à escala da Unidade Autónoma de Gestão 
de Medicina do Centro Hospitalar de São João, EPE. Visa, sobretudo, a 
rentabilização dos dados documentados pelos enfermeiros no SIE em uso, 
tendo em vista melhorar os processos de gestão e governação dos serviços, 
com uma forte orientação para a promoção da qualidade dos cuidados de 
enfermagem, com base em informação válida (Machado, 2013). 
O relatório apresentado resulta de um percurso de investigação 
realizado no âmbito do 1º Mestrado em Sistemas de Informação em 
Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP). 
Está organizado em 4 capítulos. No primeiro é delimitada a 
problemática do estudo e são abordadas as motivações para a realização do 
mesmo. 
O segundo capítulo apresenta as opções metodológicas que 
suportaram o processo de investigação. Partindo da explicitação relativa à 
organização e desenho do estudo, passando por questões como as 
estratégias de recolha e análise de dados. 
A apresentação e discussão dos resultados corresponde ao terceiro 
capítulo, que está organizado em função dos resultados apurados. 
O último capítulo corresponde às conclusões, onde são apresentadas 
as sínteses do estudo e se sugerem os contributos emergentes para a 
problemática, vislumbrando-se ainda, potenciais desenvolvimentos futuros. 
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1. PROBLEMÁTICA EM ESTUDO 
 
 
 
 
O estudo apresentado centra-se na problemática da gestão da 
informação disponível nos SIE, tendo em vista a geração de sínteses 
informativas/indicadores úteis para a gestão da qualidade do exercício 
profissional dos enfermeiros. Os conceitos que surgem associados à 
problemática e que relevam para este percurso de investigação relacionam-
se com os contributos dos SI para a gestão inteligente da qualidade dos 
cuidados e a produção de indicadores. 
 
 
1.1. Contributo dos Sistemas de Informação em Enfermagem 
para a gestão da qualidade dos cuidados 
 
 
Na última década a área da saúde, incluindo a educação, pesquisa, 
administração e atendimento ao cliente, passou a ser inundada com 
avanços da tecnologia da informação e comunicação. Como afirma Pizarro 
(2011),  
 
“as tecnologias de informação e comunicação estão a alterar, de 
modo rápido e profundo, a prática das organizações de saúde e o 
paradigma da relação entre os profissionais e os utilizadores dos 
serviços de saúde” (p.7). 
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 Estes avanços tecnológicos, ao permitirem uma ampla utilização e 
partilha da informação, têm tornado mais inteligível o acesso ao 
conhecimento na área da saúde e, em particular, da enfermagem (Goulart 
et al, 2006; Sousa, 2006; Marin, 2010).  
Para este processo evolutivo e dinâmico em muito tem contribuído o 
facto de, atualmente, a informática e as tecnologias de informação e 
comunicação fazerem parte da atividade diária dos profissionais da saúde 
(ACSS, 2009). Estas mudanças na área da saúde devem ser encaradas como 
um desafio e não um risco para a enfermagem, uma vez que o acesso 
rápido e facilitado aos dados, através da partilha de informação, tem 
permitido melhorar o processo de tomada de decisão (Silva, 2001; Sousa, 
2005; Pereira, 2007).  
Há mais de um século que os enfermeiros se preocupam com a 
problemática da documentação da assistência. Já no tempo de Florence 
Nightingale, de forma a garantirem a continuidade e melhoria dos 
cuidados, a preocupação dos enfermeiros recaía na necessidade de 
documentar de forma fiel a sua prática clínica (Silva, 2006; Pereira, 2007; 
Cunha, 2010; Mota, 2010; Jesus e Sousa, 2011). É consensual afirmar que, 
atualmente, os enfermeiros processam e documentam muita informação. 
Para além de garantir a prova documental da assistência, esta 
documentação constitui-se como recurso para os processos de gestão, 
formação e investigação, e é o garante da continuidade dos cuidados 
prestados ao cliente.  
A quantidade e complexidade da informação produzida em 
Enfermagem têm aumentado nos últimos anos, o que obriga a que os 
sistemas de informação sejam capazes de lidar com esta nova realidade. 
Neste processo tem sido importante ir de encontro às alterações que a 
própria documentação em Enfermagem tem sofrido, uma vez que a forma e 
conteúdos que hoje os enfermeiros documentam são substancialmente 
distintos, quando comparados com a documentação realizada há vinte ou 
trinta anos atrás (Hovenga, 2001; Silva, 2001; Mota, 2010).  
A documentação, gestão e armazenamento da informação têm vindo a 
assumir um papel cada vez mais importante no seio das organizações de 
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saúde. Vários investigadores na área dos sistemas de informação em saúde 
e, em particular, na área dos sistemas de informação em enfermagem, 
defendem que a informação em saúde é essencial para a excelência dos 
cuidados prestados, sendo um dos recursos fundamentais para o sucesso das 
instituições de saúde (Silva, 2001; Sousa, 2005; Pereira, 2007; Cunha, 2010; 
Mota, 2010; Silva, 2010). Devido a este facto, os debates sobre 
desenvolvimento de sistemas de informação em saúde têm revelado uma 
crescente preocupação com o aproveitamento que se faz da informação 
disponível nos repositórios dos serviços de saúde. Desta forma, a 
otimização e rentabilização da informação resultante da documentação dos 
cuidados é vista como uma componente essencial para o sucesso das 
organizações.  
A grande quantidade e riqueza informativa resultante do exercício 
profissional dos enfermeiros representam um desafio para o 
desenvolvimento de sistemas de informação, devendo estes ser capazes de 
rentabilizar e maximizar a utilização deste poderoso recurso. Felizmente, 
temos assistido no nosso país a um aumento da sensibilização e 
consciencialização da importância de se desenvolverem soluções de 
sistemas de informação em enfermagem capazes de promover a 
comunicação e continuidade dos cuidados, da gestão, da investigação e da 
formação (Silva, 2001; Sousa, 2006; Ordem dos Enfermeiros, 2007; Pereira, 
2007). Fruto desta sensibilização e consciencialização, os sistemas de 
informação em saúde têm sofrido grandes alterações ao longo das últimas 
décadas. A sua evolução permanente é influenciada por variadas mudanças. 
Este aspeto torna inevitável a criação e desenvolvimento de sistemas de 
informação que se constituam como instrumentos de gestão e otimização 
da informação (Pereira, 2009). Assim, esta evolução deve centrar-se na 
congregação de um conjunto de dados, informações e conhecimentos 
utilizados na área da saúde, de forma a sustentar o planeamento e o 
processo de decisão dos múltiplos profissionais envolvidos no atendimento 
aos clientes (Marin, 2010), bem como ao nível dos diferentes níveis de 
gestão e governo dos serviços. 
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Os sistemas de informação em saúde podem ser definidos como um 
conjunto de componentes inter-relacionados que recolhem, processam, 
armazenam e distribuem a informação de forma a apoiar o processo de 
tomada de decisão e auxiliar no controlo e gestão das organizações de 
saúde (Marin, 2010).  
 
“O Sistema de Informação é todo o conjunto de dados e informações 
que são organizados de forma integrada, com o objetivo de atender à 
demanda e antecipar as necessidades dos usuários. Portanto, sistemas 
de informação para apoio à decisão são sistemas que coletam, 
organizam, distribuem e disponibilizam a informação…” (Guimarães e 
Évora, 2004, p. 75). 
 
O facto da informação de saúde não estar disponível no momento e 
local em que se torna necessária, é cada vez mais um conceito 
incompreensível e anómalo (ACSS, 2009). Só compreendendo o facto de que 
esta necessidade de informação de qualidade seja disponibilizada de forma 
simples, uniforme e segura é que compreendemos qual o novo desafio 
imposto ao desenvolvimento de sistemas de informação em saúde e em 
particular aos sistemas de informação em enfermagem.  
Desta forma, emergem como necessários sistemas de informação em 
saúde que se configurem como estruturas sólidas, capazes de garantir 
processos eficientes de recolha, processamento, organização e gestão dos 
dados resultantes dos processos assistenciais (Marin et al, 2001; Gomes, 
2011). O desafio passa, ainda, por criar sistemas de informação que 
contribuam para a melhoria da qualidade, eficiência e eficácia do 
atendimento dos profissionais da saúde e que, por outro lado, possibilitem 
a realização e rentabilização de processos de investigação que forneçam 
evidência que auxilie os processos de decisão (Marin, 2010). 
A atual conjuntura político-económica, cada vez mais, aponta para 
uma racionalização na gestão em saúde, o que obriga as instituições a 
implementar restrições nos recursos físicos e financeiros.  
 
“A necessidade, cada vez mais sentida, de gerir bem os recursos, vai 
acelerar o movimento da informatização na saúde. Hoje, o primeiro 
recurso a gerir é a informação, e assim, os SIE têm de ser alvo de 
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investigação e reflexão, por forma a que a natureza peculiar dos 
cuidados de enfermagem não fique invisível.” (Silva, 2006, p. 123)  
 
Pretende-se por isso que os sistemas de informação em enfermagem 
cumpram na íntegra os objetivos para os quais foram projetados, devendo 
ser capazes de servir de suporte legal dos cuidados de enfermagem 
prestados, facilitar os processos de gestão e formação, promover a 
investigação, promover a continuidade de cuidados e dar visibilidade aos 
contributos dos cuidados de enfermagem prestados, nomeadamente 
mostrando os ganhos em saúde para as populações (Sousa, 2006; Ordem dos 
Enfermeiros, 2007; Jesus e Sousa, 2011). 
Contudo, os resultados observados são ainda incipientes, uma vez que 
ainda há margem para uma maior maximização do potencial dos registos 
eletrónicos de saúde, sobretudo quando abordamos questões como o 
aproveitamento dos dados para a produção de indicadores, o 
desenvolvimento de investigação, a monitorização da qualidade dos 
cuidados, a formação contínua, o financiamento dos serviços de saúde, ou a 
tomada de decisão nas políticas de saúde (Silva, 2006; Sousa, 2006; 
Pereira, 2009; Gomes, 2011; Machado, 2013). 
É assim legítimo afirmar que os sistemas de informação em saúde cada 
vez mais ocupam um lugar de destaque nas organizações, e esta é uma 
realidade à qual os serviços de saúde não devem ficar alheios. Assim, os 
sistemas de informação em saúde são hoje importantes recursos nas 
estratégias de ação e governação em saúde (Friedman e Wyatt, 2006; Silva, 
2006; Sousa, 2006; Ximenes, Filho e Fell, 2008; Silva, 2010; Marin, 2010; 
Mota, 2010). 
 
 
1.2.  Da “Matéria-Prima” – dados – à gestão dos cuidados 
baseada em informação válida 
 
 
Os sistemas de informação em enfermagem geram e armazenam uma 
enorme quantidade de dados relativos aos cuidados prestados. Porém, 
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compreender e utilizar este recurso de forma a promover a qualidade dos 
cuidados é ainda uma realidade incipiente (Pereira, 2007; Machado, 2013), 
o que traduz, de alguma forma, uma “incapacidade” de gestão da 
informação (Pelletier e Diers, 2004).  
A ideia de que a utilização dos sistemas de informação é benéfica, é 
largamente partilhada e aceite, na medida em que facilmente se percebe 
que estes acrescentam valor às organizações e que criam vantagens 
competitivas para os seus utilizadores. Mas, por vezes, o retorno do 
investimento feito nos SI não corresponde às expectativas geradas. Torna-
se, neste quadro, primordial definir, criar e implementar “estruturas” que 
permitam avaliar o sucesso e eficácia dos sistemas de informação, para que 
estes se adaptem às necessidades expectadas e que realmente se 
transformem em ferramentas úteis aos processos de gestão. O grande 
objetivo da utilização da tecnologia e sistemas de informação em 
enfermagem é aumentar a qualidade dos cuidados prestados (Lee et al., 
2005). 
A avaliação do sucesso de um sistema de informação é crítica quando 
se pretende perceber o valor desse mesmo sistema, assim como justificar o 
investimento feito nesta área (Delone e McLean, 2003). Torna-se também 
indispensável na medida em que se constitui como garante para a 
continuidade da sua utilização (Sousa, 2006). A avaliação dos sistemas de 
informação na área da saúde permite uma ampla evidência dos benefícios 
potenciais das tecnologias de informação e comunicação na melhoria da 
eficácia, eficiência e adequação dos cuidados de saúde. Assim, as questões 
relacionadas com a operacionalização dos processos de avaliação e 
monitorização de sistemas de informação em enfermagem devem ser uma 
prioridade no paradigma atual. 
Sabemos que os enfermeiros constituem o maior grupo profissional da 
saúde e que a quantidade de informação clínica que, atualmente, gera, em 
particular no nosso contexto, é enorme (Silva et al, 2014), em linha com 
aquilo que está descrito na literatura (Ogorovichea et al, 2007). A riqueza 
informativa resultante do exercício profissional dos enfermeiros é crucial 
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para os serviços de saúde, até porque muita da informação que 
documentam é consumida por outros profissionais (Mota, 2010). 
Para os enfermeiros, as principais vantagens que advêm/podem advir 
da implementação e utilização de SIE relacionam-se com: 
• A mudança nos processos de interação e comunicação, 
que emergem do processo de implementação do sistema em uso 
(Sousa, 2006); 
• A criação de uma prática reflexiva sobre os cuidados, 
apoiando os enfermeiros na procura da adequação dos cuidados 
prestados à melhor evidência, potenciando o aumento da sua 
eficiência e eficácia (Silva, 2001; Sousa, 2006; Ordem dos 
Enfermeiros, 2007; Pereira, 2007); 
• A transformação dos dados disponíveis nos repositórios 
da saúde em indicadores que funcionem como ferramentas de apoio 
à gestão e governo, possibilitando aferir e promover a qualidade 
dos serviços (Pereira, 2007; Machado, 2013). 
 
Neste contexto, conceber os SIE como repositórios de dados (matéria-
prima) para a produção de indicadores (produto) capazes de apoiar os 
processos de gestão e governo dos cuidados é crucial e estratégico, assim 
como uma oportunidade, ultrapassado o desafio da “informatização dos 
registos clínicos” (Silva, 2001).  
 
 
1.2.1.  O SIE como repositório de dados necessários à viabilização de 
indicadores relativos ao exercício profissional dos enfermeiros 
 
 
O foco desta nossa investigação está na rentabilização da informação 
disponível no SIE, para efeitos da produção de indicadores relativos ao 
exercício profissional dos enfermeiros e, por força de razão, aos cuidados 
de enfermagem. Perceber em que medida os dados disponíveis no SIE 
permitem gerar indicadores relativos aos cuidados de enfermagem é 
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proceder, à luz de DeLone e McLean (2003), a um processo de avaliação do 
SI, após a estabilização da sua utilização e em “total workload”. 
Neste contexto, é nossa convicção que um processo de avaliação de 
sistemas de informação em enfermagem, que assuma como postulado o 
aproveitamento da informação documentada, traduz um benefício 
importante para a utilização de sistemas de informação. A satisfação dos 
enfermeiros com a produção de indicadores relativos ao seu exercício 
profissional, a partir dos dados disponíveis nos SIE. é um dos aspetos em 
que, no nosso contexto, os diferentes estudos relevam níveis de satisfação 
mais fracos (Campos, 2012; Moreira, 2014). 
A possibilidade de reutilizar e disponibilizar dados documentados sob 
forma de indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem demonstra o 
papel e a importância dos cuidados de enfermagem nos serviços de saúde e 
é a garantia de que, tal como defende Pereira (2007), os contributos da 
profissão e disciplina para a saúde das populações, não ficam esquecidos 
nas bases de dados da saúde. Ainda, a possibilidade de fazer um eficaz 
aproveitamento dos dados produzidos e a sua utilização, nesta perspetiva, 
confere aos sistemas de documentação em enfermagem um “carimbo” de 
excelência (Ogorovichea, Elliott e Watson, 2007). Acreditamos, ainda, que 
a avaliação dos sistemas de informação deve acompanhar a implementação 
e o desenvolvimento dos sistemas de informação em enfermagem, 
preocupando-se com a sua integração nos sistemas mais amplos de 
melhoria contínua da qualidade. 
Quando se implementa um sistema de informação numa organização 
prestadora de cuidados de saúde espera-se que, em última instância, dessa 
utilização advenham melhorias, também, na gestão dos cuidados.  
Recorrendo ao modelo preconizado por DeLone e McLean (2003), 
foram desenvolvidos vários estudos centrando a avaliação dos sistemas ao 
nível das dimensões técnicas, sendo frequente encontrar resultados que 
contemplam avaliações da qualidade da informação, da qualidade do 
serviço e da qualidade do sistema. Por outro lado, estudos orientados para 
a satisfação dos utilizadores são também frequentes. Contudo aspetos 
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relacionados com a utilização, intenção de usar ou benefícios são mais 
descurados, sendo ainda pouco estudados. 
Quando abordamos as questões relacionadas com a avaliação dos 
benefícios de um determinado sistema é fulcral definir o foco de atenção 
do investigador (Delone e McLean, 2003). Na área da saúde, 
tradicionalmente, a avaliação dos benefícios de um sistema de informação 
centra-se fundamentalmente nos benefícios proporcionados pela introdução 
de determinado sistema, utilidade da implementação na redução dos 
custos, na inovação, nos ganhos globais de produtividade e na qualidade do 
produto, descurando algumas questões centrais como a aferição da 
qualidade do exercício profissional, ou a qualidade dos cuidados de saúde 
prestados. 
Com efeito, um dos benefícios dos SIE é a constituição de extensos 
repositórios de dados, que podem ser vistos como a matéria-prima para a 
geração de indicadores. Todavia, como vimos, grandes quantidades de 
dados não garantem, por si só, matéria-prima com requisitos para a 
geração automatizada de indicadores, como está bem evidente na 
realidade portuguesa (Pereira, 2007; Machado, 2013; Silva et al, 2014), 
apesar da utilização massiva de SIE em suporte eletrónico e com base em 
linguagem classificada (CIPE©). 
O relatório de análise à parametrização nacional em uso no SClínico®, 
produzido por um grupo de investigadores da ESEP tornou bem evidentes os 
“problemas” e desafios que se colocam à rentabilização dos dados 
disponíveis nos SIE em uso. Como fica claro naquele relatório, impõe-se 
como necessário desenvolver estratégias que garantam a interoperabilidade 
e comparabilidade dos dados à escala nacional, de forma a otimizar a (re) 
utilização da matéria-prima (dados documentados). 
Com efeito, em 2007, Pereira dissertou sobre os requisitos tidos como 
necessários à produção de indicadores, a partir da documentação de 
enfermagem. Só matéria-prima (dados) de qualidade garantirá produtos 
(indicadores) fiáveis. 
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1.2.2. Requisitos dos dados necessários à produção de indicadores 
 
 
Desde os tempos em que a enfermagem se assumiu como uma 
disciplina do saber que a evolução da profissão tem refletido o desejo de 
demonstrar o conhecimento produzido. Neste sentido, a rigorosa 
documentação dos cuidados de enfermagem, enquanto atividade reflexiva 
que constitui a prova documental da assistência, tem sido um importante 
aliado. 
A atualidade aponta-nos para uma necessidade imprescindível de se 
criarem instrumentos de trabalho que traduzam os ganhos em saúde, 
associados ao exercício profissional dos enfermeiros (Pereira, 2007; 
Petronilho, 2009). Hoje, as necessidades em saúde ultrapassam o simples 
cuidar e centram-se também na justificação desse mesmo cuidar. A melhor 
forma de garantirmos este pressuposto é garantir que a documentação dos 
cuidados de enfermagem incorpora informação significativa que permita 
esta justificação. 
A ideia de que nem sempre uma grande quantidade de dados fornece 
uma grande quantidade de informação útil e significativa é hoje 
amplamente defendida (Marin, Barbieri e Barros, 2010; Silveira e Marin, 
2006; Sousa, 2006; Pereira, 2007). Um dos maiores desafios que é 
apresentado à enfermagem moderna é a necessidade de estabelecer a sua 
base de conhecimento. Esta base não é mais do que um conjunto 
organizado de informações que descrevem o contributo da enfermagem 
para a saúde da população (Marin, Barbieri e Barros, 2010).  
A anterior perspetiva de que a informação resultante do exercício 
profissional era algo inerente aos cuidados prestados e que apenas 
suportava a sua continuidade é, tal como temos vindo a defender, um 
conceito ultrapassado. É hoje consensual que esta mesma informação serve 
diferentes propósitos e que, otimizar esta matéria-prima é um dos 
caminhos para a melhoria gradual do exercício profissional dos enfermeiros 
e, consequentemente, para o aumento da qualidade em saúde. 
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Este aspeto, ligado à gestão da informação, reforça a necessidade dos 
enfermeiros repensarem a integração de um conjunto de elementos que 
traduzam ganhos sensíveis aos cuidados prestados nos seus processos 
documentais, representando a singularidade do conhecimento da disciplina 
de enfermagem. Esta necessidade centrada na melhoria da qualidade do 
exercício profissional tem resultado, em diversas tentativas, na criação de 
meios e estratégias que permitam essa mesma melhoria. Assim, o 
aproveitamento dos dados produzidos através de um sistema de informação 
em enfermagem constitui-se como um recurso que deve ser utilizado para 
promover a melhoria dessa mesma qualidade, mas também para garantir 
que o conhecimento formal da disciplina não fica perdido nas bases de 
dados da saúde (Pereira, 2009). Neste contexto, faz sentido questionarmo-
nos sobre que tipo de elementos são essenciais para, por um lado, garantir 
a continuidade de cuidados e, por outro, demonstrar os resultados que 
advém desses mesmos cuidados. 
O desenvolvimento de estratégias que contribuam para aumentar a 
visibilidade dos cuidados de enfermagem e que demonstrem o real 
contributo que os enfermeiros aportam às instituições, pessoas, famílias e 
comunidades, deve ser visto como uma prioridade no desenvolvimento de 
sistemas de informação. Neste sentido, desenvolver sistemas de informação 
em enfermagem com a possibilidade de incorporar, no mínimo, um 
conjunto de dados - um resumo mínimo de dados de enfermagem - poderá 
ser o ponto de partida para atingirmos este grande objetivo. 
Os Resumos Mínimos de Dados em Enfermagem (RMDE) e na saúde 
foram, há cerca de trinta anos, pensados como uma estratégia de garantir 
um mínimo de dados de “qualidade” nos sistemas de saúde. Os RMDE eram 
vistos como um conjunto mínimo de itens de informação relativos a aspetos 
ou dimensões específicas da saúde, que visavam responder a necessidades 
específicas dos seus utilizadores (Werley et al, 1991; Health Information 
Policy Council, 1983, cit. por Pereira, 2009). No caso da enfermagem, os 
resumos mínimos de dados são particularizados como itens de informação 
relativos a “aspetos e dimensões específicas da enfermagem” (Werley et 
al, 1991). 
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Apesar de existirem diversas visões sobre se os resumos mínimos de 
dados em enfermagem devem representar a totalidade ou parte da 
documentação de enfermagem, assumo a definição de Pereira (2009, p.45), 
como a que melhor reflete a visão atual: “um RMDE, como parte dos 
conteúdos dos SI, recolhida, analisada e interpretada com sistemática e 
regularidade e que visa responder às necessidades específicas de 
informação de enfermagem de múltiplos utilizadores”. 
Atualmente, a melhor forma de garantir dados de qualidade e 
semanticamente interoperáveis é através de “arquétipos” ou “Modelos 
clínicos de dados”. 
Os arquétipos podem ser entendidos como “modelos de 
informação/conhecimento”, sustentados no conhecimento substantivo de 
uma disciplina, traduzindo a estrutura das relações e restrições necessárias 
à expressão de um conceito clínico, estando ligados às terminologias a que 
recorrem para assegurar e atribuir um significado sólido aos diferentes 
conceitos modelados. 
Os arquétipos podem ser entendidos como “Maximal Data Sets”, na 
medida em que cada um inclui “todos” os atributos clínicos passíveis de 
serem descritos acerca de um conceito clinicamente útil (Leslie e Heard, 
2008). Neste quadro, podem ser vistos como recursos muito válidos para 
definir e modelar a forma como pedaços de informação clínica – os dados - 
devem ser organizados e armazenados (Wollershein, Sari e Rahayu, 2009). 
O que resulta do exposto nos parágrafos anteriores é algo muito 
estimulante: é possível ter “todos os dados” relativos ao domínio da 
disciplina em estruturas interoperáveis/comparáveis e, por isso, com 
potencial de agregação, para efeitos da produção de indicadores. Todavia, 
como nos dizia Pereira (2007), não é necessário gerar indicadores “sobre 
tudo”, mas sobre aquilo que é o “core business” de cada serviço ou 
departamento. 
No mínimo, os dados relativos àquele “core business” devem ser 
interoperáveis; pelo que a ideia de um RMDE subsiste. Assim, resumos 
mínimos de dados em enfermagem são parte da documentação de 
enfermagem que serve os interesses de diversos agentes. Sob o ponto de 
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vista clínico, a sua estrutura substantiva corresponde a um conjunto de 
diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem (Ordem dos 
enfermeiros, 2007). De referir, ainda, que a natureza destes conteúdos 
clínicos deve estar orientada para os “Enunciados Descritivos dos Padrões 
de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem” definidos pela Ordem dos 
Enfermeiros (2002) – “Core da atividade de enfermagem” -, sendo capazes 
de, por um lado, disponibilizar informação que suporte os programas locais 
de promoção e melhoria contínua da qualidade do exercício profissional dos 
enfermeiros e, consequentemente, da qualidade dos serviços de saúde bem 
como, por outro lado, permitam obter informação que se revele útil aos 
processos de tomada de decisão dos diferentes níveis de gestão e 
governação em saúde. 
Diferentes autores têm apresentado múltiplas finalidades ou 
utilidades associadas aos resumos mínimos de dados em enfermagem, 
dentro das quais destacamos: representar o contributo dos cuidados de 
enfermagem para a saúde, aumentando a sua visibilidade a nível local, 
nacional e internacional; apoiar a alocação eficiente de recursos; auxiliar o 
processo de tomada de decisão e a investigação em enfermagem, através 
do acesso/constituição de grandes bases de dados sobre os cuidados de 
enfermagem, que permitam a comparação de dados de enfermagem entre 
diferentes populações, locais e momentos; demonstrar tendências dos 
cuidados de enfermagem; facilitar a integração da informação relativa aos 
cuidados de enfermagem com a restante informação de saúde (Clark e Lang 
1991; Werley et al. 1991; Sermeus e Delesie, 1994; Goossen et al. 1998; 
Goossen, 2000, cit. por Pereira 2009; Sermeus et al., 2005; Pereira, 2009; 
Welton e Sermeus, 2010; Westra et al, 2010). 
Atendendo às diferentes finalidades que emergem da revisão da 
literatura e, tendo em conta os propósitos da investigação em curso, 
entendemos como objetivo da definição de um resumo mínimo de dados em 
enfermagem, a produção de informação acerca da qualidade do exercício 
profissional dos enfermeiros. A importância de definir qual o propósito de 
um resumo mínimo de dados, tendo em vista a produção de indicadores 
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numa lógica de matéria-prima/produto, está associada à relação com as 
diferentes leituras que podem ser feitas dos dados (Pereira, 2009).  
Bittar (2001, p.1) refere que  
 
“… informações são imprescindíveis (…), principalmente quando 
transformadas em indicadores que se prestam a medir a produção de 
programas e serviços de saúde bem como estabelecer metas a serem 
alcançadas para o bem-estar da população”. 
 
 Partimos desta afirmação para refletirmos a importância de se 
diferenciar os conceitos de resumos mínimos de dados em enfermagem e 
indicadores em enfermagem. O facto de definirmos um resumo mínimo de 
dados não constitui, à partida, um painel de indicadores, confere-nos, 
antes, a possibilidade de extrair indicadores a partir desse conjunto de 
dados. Assim, entendemos um painel de indicadores como um produto 
resultante de um resumo mínimo de dados em enfermagem (Ordem dos 
Enfermeiros, 2007). 
Quando falamos em indicadores, a nossa preocupação recai 
necessariamente no conceito de qualidade do indicador. A qualidade de um 
indicador em saúde depende de um conjunto de propriedades dos 
componentes e processos utilizados na sua formulação e, tal como refere 
Pereira (2007), adota como pressupostos alguns atributos: 
 
• Validade - Corresponde à capacidade que um indicador 
tem de medir aquilo a que se propõe. Este deve ser capaz de 
discriminar corretamente um fenómeno de todos os outros e 
ainda, ser capaz de detetar mudanças verificadas ao longo do 
tempo nesse mesmo fenómeno. 
 
• Fiabilidade - A fiabilidade de um indicador de saúde 
prende-se com duas importantes características comuns a 
qualquer outro instrumento de medida: a sensibilidade e a 
especificidade. A sensibilidade é a capacidade de medir as 
alterações no fenómeno em estudo e o seu potencial para 
identificar todos os casos relativos a esse fenómeno enquanto, a 
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especificidade é a capacidade de medir apenas determinado 
fenómeno ou os casos em que ele se verifica.  
 
• Representatividade - A representatividade de um 
indicador tem uma relação direta com a matéria-prima utilizada 
no seu cálculo, ou seja, com a população de origem dos dados. 
Um indicador torna-se mais representativo quando é obtido a 
partir de dados relativos à totalidade da população em estudo. 
 
• Simplicidade - A simplicidade refere-se à facilidade de 
cálculo e análise, sem levantar dúvidas nos utilizadores.  
 
• Custo - Este atributo está diretamente relacionado com 
os recursos (humanos, financeiros e técnicos) que são necessários 
para obter determinado indicador. Quando um indicador exige 
demasiados recursos, mesmo tendo inegável mérito teórico, terá 
provavelmente fraca utilização. 
 
• Ética - O desenvolvimento de indicadores em saúde 
deve respeitar os princípios fundamentais da ética, a não 
maleficência, a beneficência e a justiça. É assim primordial 
fazer-se uma reflexão sobre a real necessidade de se produzirem 
determinados indicadores. Além deste aspeto é ainda 
fundamental salvaguardar a proteção de dados pessoais. 
 
Os requisitos que os dados necessários à produção de indicadores 
devem cumprir, nos termos propostos por Pereira (2007), são: 
disponibilidade; comparabilidade e fiabilidade. 
Com efeito, como já referimos, existem “muitos dados” relativos aos 
cuidados de enfermagem, nos repositórios dos SI da saúde. Os dados 
disponíveis padecem, no entanto, de alguns problemas de comparabilidade 
ou interoperabilidade semântica, à escala do país. Contudo, à escala de um 
departamento, tal comparabilidade pode ser controlada “localmente”, na 
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medida em que, no particular do SClínico – SIE em uso no contexto onde 
este estudo foi realizado – é possível “customizar” ou parametrizar os 
conteúdos enunciados dos diagnósticos (resultados) e intervenções de 
enfermagem (Silva, 2001). É neste quadro que o nosso esforço de 
investigação se insere, quando pensamos na geração de indicadores para 
um departamento específico de um determinado hospital. Na ausência de 
uma estratégia nacional e centralizada de gestão dos dados (que se deseja 
e exige), são de louvar as iniciativas locais de otimização da informação, 
tendo em vista a geração de indicadores relativos aos cuidados de 
enfermagem (Machado, 2013). 
Sendo possível controlar localmente a interoperabilidade dos dados 
(locais), contribui-se para a sua (dos dados) fiabilidade. A fiabilidade dos 
dados, tal como ressalta Pereira (2007), radica, em grande medida do facto 
dos dados serem, antes de tudo, registados com “a intenção de representar 
de forma fiel a natureza particular dos cuidados prestados a cada cliente”, 
constituindo, em primeira instância a prova documental da assistência. 
Quer isto dizer que os dados não são gerados “apenas para produzir 
indicadores”, o que lhes aporta fiabilidade. Estamos a falar de conteúdos 
que são processados “à cabeceira do doente”. 
 
 
1.2.3. A natureza dos indicadores relativos ao exercício profissional dos 
enfermeiros 
 
 
Em 2007 foi publicado por Pereira um estudo relativo à “Informação e 
Qualidade do Exercício Profissional dos Enfermeiros” que, ainda hoje, é 
referência para a reflexão desta temática em Portugal. Sendo esta 
temática base para a investigação em curso, alguns dos contributos 
apresentados por Pereira (2007) são referência para o desenvolvimento de 
estratégias que permitam a construção de um modelo de agregação e 
gestão de dados. Destes salientamos algumas condições identificadas como 
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necessárias à produção de indicadores, assim como, a reflexão sobre que 
tipo de indicadores é possível/desejável gerar. 
No estudo realizado por Pereira (2007), um dos pressupostos que 
emergiu referia-se ao facto de só ser possível viabilizar indicadores se 
existirem dentro da estrutura dos sistemas de informação determinados 
requisitos, como referimos atrás. Existem quatro requisitos fundamentais 
para viabilizar a recolha de dados, para efeitos da produção de indicadores: 
a disponibilidade dos dados, a sua comparabilidade, fiabilidade e proteção 
(Pereira, 2007).  
O mesmo estudo demonstrou que é possível gerar indicadores relativos 
aos cuidados de enfermagem a partir da informação documentada nos 
sistemas de informação em enfermagem, uma vez que os mesmos estão 
armazenados em estruturas arquitetónicas e técnicas sólidas.  
Uma das dificuldades referidas por Pereira (2007) passava por garantir 
a comparabilidade ou interoperabilidade dos dados. A utilização dos termos 
de uma classificação - a CIPE ® - para construir os diagnósticos, 
intervenções e resultados só assegurava um primeiro nível de 
comparabilidade. Para se obter uma efetiva comparabilidade de dados é 
apontado, também, como fundamental a comparabilidade do resultado da 
concatenação dos termos usados para construir os enunciados dos 
diagnósticos, intervenções e resultados (Pereira, 2007). 
Garantidos, então, os requisitos necessários à produção de 
indicadores, importa, para efeitos da reflexão, percebermos que 
indicadores (produto) e dados (matéria-prima) são necessários à 
viabilização dos indicadores que forem considerados úteis.  
Definidos os requisitos necessários à produção de indicadores, a partir 
dos dados documentados “à cabeceira do doente”, importa ter claro que a 
natureza dos indicadores tidos como “úteis” depende dos seus eventuais 
utilizadores e, essencialmente, da sua posição na escala de governação em 
saúde. Como nos dizia Pereira (2007), os indicadores necessários aos 
programas locais/departamentais de gestão da qualidade são, 
necessariamente, diferentes daqueles que podem auxiliar a gestão de topo, 
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onde se definem, por exemplo, as políticas de saúde para uma região ou 
país.  
As iniciativas que têm acompanhado a definição de indicadores em 
enfermagem têm-se preocupado em garantir que é possível agregar dados 
desde um nível de “cabeceira do doente” até aos mais altos níveis de 
governação em saúde (Pereira, 2009). O mesmo autor aponta para uma 
lógica de agregação em escada, em que cada degrau representa um nível 
diferente de agregação. Neste processo – “degrau a degrau” – poderão ser 
otimizadas as possibilidades de utilização da mesma informação para 
atender às necessidades dos diferentes níveis de gestão e administração em 
saúde (Pereira, 2009). Estes níveis não concorrem, sendo antes pelo 
contrário complementares, uma vez que o mesmo dado introduzido apenas 
uma vez pode ser utilizado de forma infinita. Assim, diferentes modelos de 
análise ou padrões de leitura dos mesmos dados poderão produzir 
indicadores diferentes, mantendo na base o princípio de que diferentes 
decisões requerem indicadores diferentes.  
Partindo do percurso de investigação realizado por Pereira entre 2003-
2006, reconhecemos que a visibilidade dos cuidados de enfermagem nas 
estatísticas, nos indicadores e nos relatórios oficiais de saúde é, de algum 
modo, incipiente, impossibilitando a descrição e a verificação do impacto 
dos mesmos nos ganhos em saúde das populações. Perante este facto, a 
Ordem dos Enfermeiros (2007) publicou um documento intitulado “Resumo 
Mínimo de Dados e Core de Indicadores de Enfermagem para o Repositório 
Central de Dados da Saúde”, tendo como objetivo definir as linhas gerais 
do modelo, dos conteúdos e dos requisitos de comparabilidade para o 
Resumo Mínimo de Dados em Enfermagem Português (Ordem dos 
Enfermeiros, 2007). 
No mesmo documento foi, ainda, defendido que este resumo mínimo 
de dados deveria viabilizar a produção automática de um conjunto de 
indicadores de enfermagem para diferentes níveis e utilizadores, devendo 
estes indicadores ser concebidos como marcadores específicos do estado da 
saúde das populações, capazes de traduzir o contributo singular do 
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exercício profissional dos enfermeiros para os ganhos em saúde da 
população (Ordem dos Enfermeiros, 2007). 
Normalmente, quando se aborda a temática de indicadores em saúde, 
encontramos referência a indicadores de estrutura, processo e resultado 
(Bittar, 2001; Donabedian, 2003; Pereira, 2007). Da mesma forma, e tal 
como já tinha sido proposto por Pereira (2007), a Ordem dos Enfermeiros 
assume no seu documento que os indicadores a produzir, sem prejuízo da 
produção de outros, devem respeitar a organização dos indicadores das 
componentes de avaliação da qualidade propostos por Donabedian (2003), 
aos quais se associam indicadores do tipo epidemiológico. 
Nos indicadores de estrutura são avaliadas as condições em que os 
cuidados de saúde são prestados (Donabedian, 2003). Este tipo de 
indicadores procuram medir aspetos relacionados com os recursos 
disponibilizados para a assistência, sejam eles materiais ou humanos. São 
úteis ainda para medir características organizacionais, como por exemplo 
metodologias de organização e distribuição do trabalho ou o número de 
camas hospitalares. Nesta componente a Ordem dos Enfermeiros (2007) 
define os seguintes indicadores: 
 
• E1 – Horas de cuidados de enfermagem prestados 
(HCP/D) por dia - Consiste no número de horas de cuidados de 
enfermagem que efetivamente foram prestados em cada dia, 
excluindo-se as horas prestadas pelo enfermeiro-chefe e o tempo 
regulamentar para almoço, jantar, amamentação, formação em 
serviço e outras situações legalmente estipuladas (Ordem dos 
Enfermeiros, 2007). 
 
• E2 – Outros indicadores do sistema de classificação de 
doentes - Definidos de acordo com os níveis de dependência em 
cuidados de enfermagem hospitalar, sendo estes constantes do 
quadro de referência para a construção de indicadores de 
qualidade e produtividade na enfermagem (Ordem dos 
Enfermeiros, 2007). 
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• E3 – Satisfação dos enfermeiros - Adota a definição 
constante no instrumento utilizado para a medição (Ordem dos 
Enfermeiros, 2007). 
 
Os indicadores de processo avaliam as atividades que constituem os 
cuidados de saúde e que são executadas por profissionais da saúde 
(Donabedian, 2003). Nesta dimensão estão incluídos aspetos relativos às 
“atividades de diagnóstico, tratamento e reabilitação, preparação do 
cliente em termos cognitivos, terapêuticas médicas e cirúrgicas” (Pereira, 
2007). 
Em relação a esta componente, a Ordem dos Enfermeiros (2007) 
destaca o seguinte indicador: 
 
• P1 – Taxa de efetividade diagnóstica do risco - Este 
indicador baseia-se na relação estabelecida entre as entidades 
diagnóstico potencial (risco) e diagnóstico real, na relação entre 
o número total de casos que desenvolveram um determinado 
problema ou complicação, tendo previamente documentado o 
risco e a totalidade de casos que desenvolveram esta mesma 
ocorrência, num certo período de tempo (Ordem dos 
Enfermeiros, 2007). 
 
Quando se pretende avaliar se modificações (desejadas ou 
indesejadas) nos indivíduos ou populações podem ser atribuídas aos 
cuidados de saúde, estamos a reportar-nos a indicadores de resultado 
(Donabedian, 2003). Relativamente a esta componente, a Ordem dos 
Enfermeiros (2007) define, em linha com Pereira (2007), a produção de 
indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem, sendo estes os 
seguintes: 
 
• R1 – Taxa de efetividade na prevenção de 
complicações - Este tipo de indicador assenta na relação entre 
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as entidades diagnóstico potencial (risco) e diagnóstico real, 
baseando a sua avaliação na relação entre a totalidade de casos 
com risco documentado, de um determinado problema ou 
complicação, e que acabaram por não desenvolver a 
complicação, tendo pelo menos uma intervenção de enfermagem 
implementada, e o universo dos casos que tiveram previamente 
documentado o risco deste mesmo problema ou complicação, 
num determinado período de tempo (Ordem dos Enfermeiros, 
2007). 
 
• R2 – Modificações positivas no estado dos diagnósticos 
de enfermagem (reais) - Baseia-se na relação entre o número 
total de casos que resolveram um determinado 
fenómeno/diagnóstico de enfermagem, tendo intervenções de 
enfermagem implementadas, e o universo dos que apresentaram 
este fenómeno/diagnóstico, num determinado período de tempo 
(Ordem dos Enfermeiros, 2007). 
 
• R3 – Taxas de ganhos possíveis/esperados de 
efetividade - Este tipo de indicador apresenta uma natureza 
diferente dos anteriores e resulta da comparação entre o que é 
esperado conseguir-se, em função do julgamento profissional 
acerca do estado, potencial e recursos do utente, família ou 
grupo, e aquilo que é efetivamente conseguido, ou seja, baseia-
se na relação entre o número total de casos em que o resultado 
esperado de um determinado fenómeno/diagnóstico, com 
intervenções de enfermagem implementadas, foi realmente 
conseguido, e o universo dos que apresentaram este 
fenómeno/diagnóstico, num determinado período de tempo 
(Ordem dos Enfermeiros, 2007). 
 
A estes indicadores centrados na estrutura, processo e resultados, tal 
como nos apresenta Donabedian (2003), a Ordem dos Enfermeiros (2007) 
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identifica também uma outra dimensão que se refere a indicadores 
epidemiológicos. Estes baseiam-se em três conceitos comuns na 
epidemiologia e representam indicadores relacionados com incidência, 
prevalência e frequências relativas. Assim, para esta dimensão a Ordem dos 
Enfermeiros (2007) define os seguintes indicadores: 
 
• Epd 1 – Taxas de incidência - Estes indicadores 
relacionam o número total de novos casos de um determinado 
foco/diagnóstico de enfermagem surgidos num determinado 
período, com a totalidade da população existente nesse mesmo 
momento (Ordem dos Enfermeiros, 2007). 
 
• Epd 2 – Taxas de prevalência - Neste indicador é 
efetuada a relação entre a totalidade de casos de um 
determinado foco/diagnóstico de enfermagem num determinado 
período de tempo, com a totalidade da população existente 
nesse mesmo momento (Ordem dos Enfermeiros, 2007). 
 
• Epd 3 – Taxas de frequência relativa - As taxas de 
frequência relativa estabelecem um paralelismo entre o número 
de casos de ocorrência de um determinado foco/diagnóstico e o 
total de casos (episódios de internamento) no mesmo período 
temporal (Ordem dos Enfermeiros, 2007). 
 
Resta-nos apenas recordar que, sendo os indicadores em enfermagem 
um Output dos processos documentais dos enfermeiros, só poderemos 
produzir indicadores que demonstrem o contributo particular do nosso 
exercício profissional se garantirmos que os enfermeiros documentam as 
suas atividades, ou seja, se estiverem garantidos os Inputs de dados 
(Pereira, 2007; Petronilho, 2009). 
Como se percebe do descrito, é natural que, atualmente, os discursos 
profissionais estejam impregnados de posições ou exposições em torno da 
necessidade de “termos disponíveis” indicadores que “tornem visíveis os 
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cuidados de enfermagem e que nos ajudem a tornar evidentes as 
necessidades de cuidados”. Têm sido imensas as posições em fóruns, 
seminários e conferências acerca da necessidade de termos indicadores que 
mostrem a “necessidade de enfermeiros” e os “ganhos em saúde” que 
resultam da sua ação profissional. 
Em síntese, podemos afirmar que, atualmente, são claros os requisitos e 
modelos que urge implementar para garantir uma gestão competente dos 
dados disponíveis nos SIE, em favor dos processos de gestão e governo dos 
serviços de saúde. Todavia, a otimização do capital “informação” relativa 
aos cuidados de enfermagem ainda é incipiente, essencialmente devido à 
ausência de uma estratégia nacional de gestão de “dados de enfermagem”. 
Neste quadro, ou aguardamos que aquela estratégia nacional seja definida 
ou, entretanto, à escala local, avançamos com iniciativas para uma gestão 
mais inteligente dos cuidados de enfermagem, com base em informação 
válida.  
 
 
1.2.4. Desafios e contributos dos indicadores para a gestão “inteligente” 
dos cuidados de enfermagem 
 
 
Temos assistido a uma mudança relevante no significado atribuído à 
informação. O que antes era apenas um “custo” ou obrigação legal para as 
organizações é visto agora como um “recurso” (Sousa, 2006). Por outro 
lado, como temos vindo a defender, as tecnologias de informação 
desempenham um papel importante nas organizações e suportam o seu 
desenvolvimento. A proliferação de sistemas de informação nas 
organizações dotou-as de bases de dados de uma riqueza informativa 
considerável que, face ao paradigma atual, se assume como indispensável 
aos processos de gestão. Contudo, o constante aumento da quantidade de 
dados que é armazenada nas bases de dados das organizações pode tornar 
os processos de tomada de decisão mais confusos e difíceis (Sousa, 2006). 
Para que todos estes dados possam efetivamente ser úteis, é importante 
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que estejam disponíveis no momento e altura em que são necessários e 
devem ser específicos para cada situação (Sousa, 2006).  
Esta realidade obriga os gestores a repensarem os seus sistemas, de 
forma a identificarem soluções que possibilitem potenciar este recurso. 
Nesse sentido, as soluções de Business Intelligence são hoje um importante 
aliado para a gestão das organizações. 
Podemos definir soluções de Business Intelligence como estruturas que 
utilizam os dados existentes nas organizações e os disponibilizam sob forma 
de informação útil aos processos de tomada de decisão (Caldeira, 2008; 
Santos e Ramos, 2009). Estas soluções combinam técnicas de recolha e 
armazenamento de dados e técnicas de gestão do conhecimento com 
ferramentas de análise, de forma a proporcionar melhores decisões 
(McKnight, 2003; Negash, 2004; Santos e Ramos, 2009). 
Os sistemas de Business Intelligence têm a capacidade de agregar 
milhões de dados, cruzando os dados provenientes de múltiplos sistemas e 
analisando-os sobre todas as perspetivas possíveis, com o objetivo de 
melhorar a qualidade da informação disponibilizada. Proporcionam o acesso 
a informação e conhecimento no local e momento certo, disponibilizando-
a, nomeadamente sob a forma de indicadores, para que possa ser 
rentabilizada para os processos de apoio à tomada de decisão (McKnight, 
2003). 
Quando abordamos as soluções de Business Intelligence 
tradicionalmente referimo-nos a três tipos de tecnologias: Data 
Warehouses, On-Line Analytical Processsing (OLAP) e Data Mining (Negash, 
2004; Santos e Ramos, 2009). 
As soluções de Business Intelligence têm sido utilizadas com o objetivo 
de melhorar a funcionalidade dos atuais sistemas gestores de bases de 
dados e para isso recorrem à construção de armazéns de dados (Data 
warehouses) que posteriormente são analisados com técnicas de On-Line 
Analytical Processing e de Data Mining (Santos e Ramos, 2009). 
O conceito de Data Warehouse corresponde a um armazém de dados, 
isto é, um repositório integrado que permite o armazenamento da 
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informação relevante para os processos de tomada de decisão (Caldeira, 
2008; Santos e Ramos, 2009). 
Este tipo de aplicações não são mais do que ferramentas construídas 
com o único propósito de armazenarem dados e se capitalizarem como um 
instrumento de apoio à gestão. Um Data Warehouse é um repositório 
construído especificamente para consolidação da informação, permitindo a 
análise seletiva dos dados lá contidos (Fortulan e Gonçalves Filho, 2005; 
Caldeira, 2008; Santos e Ramos, 2009). No fundo corresponde a uma outra 
base de dados que é mantida de forma autónoma relativamente às bases de 
dados operacionais da organização (Fortulan e Gonçalves Filho, 2005; 
Santos e Ramos, 2009). 
Este grande armazém de dados permite uma centralização num só 
local de dados que podem ter múltiplas origens, e organiza-os para que 
sejam mais facilmente encontrados e utilizáveis (Caldeira, 2008). Ao 
contrário das restantes bases de dados relacionais de nível operacional, 
estas novas bases de dados são apenas de leitura, não permitindo a edição 
dos dados lá contidos (Caldeira, 2008; Santos e Ramos, 2009). 
Pelas suas características, estes armazéns de dados facilitam o acesso 
dos gestores à informação contida nos seus repositórios, proporcionando a 
utilização deste importante recurso estratégico. Data Warehouses são 
sistemas orientados por assuntos, integrados, catalogados temporalmente, 
e que permitem apenas dois tipos de operações, o carregamento inicial dos 
dados e o acesso aos dados para processamento de consultas (Fortulan e 
Gonçalves Filho, 2005; Caldeira, 2008; Santos e Ramos, 2009). 
As tecnologias de análise de dados (Data Mining, OLAP) associadas às 
soluções de Business Intelligence possibilitam a transformação dos dados 
armazenados em conhecimento que apoia os processos de decisão e gestão. 
Quando se pretende a procura e identificação de relacionamentos, padrões 
ou modelos implícitos nos dados armazenados em grandes repositórios, o 
Data Mining é um dos processos mais eficazes (McKnight, 2003; Santos e 
Ramos, 2009).  
Data Mining é uma tecnologia que utiliza conceitos provenientes da 
estatística e da inteligência artificial entre outros, com o objetivo de 
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identificar padrões, ou tendências nos dados, que de outra forma 
dificilmente seriam evidenciados (Fortulan e Gonçalves Filho, 2005; Santos 
e Ramos, 2009). Para este processo normalmente aplicado em dados 
armazenados em Data Warehouses, os processos de Data Mining recorrem a 
técnicas sofisticadas de procura, como por exemplo algoritmos de 
inteligência artificial, redes neuronais artificiais, árvores de decisão, regras 
de indução, regressão linear, ou ainda, combinações entre as diferentes 
técnicas (Fortulan e Gonçalves Filho, 2005; Santos e Ramos, 2009). 
O resultado que advém da utilização da tecnologia de Data Mining 
deve atender a algumas características que permitam a obtenção rápida do 
conhecimento. Assim, o resultado obtido através da aplicação do Data 
Mining deve ser compacto, legível, interpretável e ser o reflexo fiel dos 
dados que lhe deram origem (Fortulan e Gonçalves Filho, 2005). 
A tecnologia de On-Line Analytical Processing é uma das tecnologias 
mais utilizadas para exploração de Data Warehouses (Santos e Ramos, 
2009). Estes servidores OLAP permitem efetuar uma análise 
multidimensional dos dados armazenados num repositório de dados (Base 
de dados relacional, Data Warehouse, etc.), independentemente do local 
onde estão guardados (Santos e Ramos, 2009). São normalmente aplicadas 
em Data Warehouses e permitem obter uma visão multidimensional dos 
dados, realizar cálculos complexos, criar agregações e consolidações, fazer 
previsões e análise de tendências, construir cenários a partir de suposições, 
fazer cálculos e manipular os dados através de diferentes dimensões 
(Fortulan e Gonçalves Filho, 2005). 
Quando transportamos estes conceitos para o paradigma da 
investigação em curso, importa refletir em que medida todo este 
conhecimento relacionado com os domínios das tecnologias da informação 
e gestão empresarial tem influência na gestão e governação em saúde e em 
particular em enfermagem. 
Recuperando uma ideia anterior de que “a informação é um elemento 
central na tomada de decisão clínica e um requisito fundamental para a 
gestão dos cuidados de saúde” (Marin, et al., 2001, p. 1), sendo também 
um dos recursos fundamentais para o sucesso das instituições de saúde, 
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revelando-se essencial para a excelência dos cuidados prestados (Silva, 
2001; Sousa, 2005; Pereira, 2007; Cunha, 2008; Mota, 2009), é legítimo 
afirmarmos que, desenvolver estratégias que permitam uma gestão eficaz 
da informação e que possibilitem o desenvolvimento de processos de 
melhoria contínua, assume um papel primordial face ao atual modelo de 
gestão dos cuidados de saúde. 
Outra ideia em que é pertinente refletir prende-se com a excessiva 
dependência a que estão sujeitos os enfermeiros com papel na gestão, 
quando pretendem obter informação que consta nas bases de dados dos 
seus aplicativos, como é o caso do SClinico® e a “Data Warehouse” que é 
sua paralela. 
A maioria das empresas e organizações da nossa sociedade utilizam 
sistemas de gestão de informação baseados em sistemas de bases de dados 
relacionais (Caldeira, 2008). Na saúde, muitos dos sistemas de informação 
são também baseados neste tipo de bases de dados. O SClinico® comporta 
na sua estrutura inúmeras tabelas ligadas entre si por campos comuns.  
Normalmente a exploração da informação que está armazenada numa 
base de dados deste tipo é feita através de linguagem SQL (Structured 
Query Language), comummente chamada de Queries. Este tipo de 
programação é um processo complexo e, como tal, de difícil acesso para os 
utilizadores das bases de dados (Caldeira, 2008). Este aspeto limita o 
acesso aos dados, a um conjunto restrito de queries pré-programadas, pois 
aceder a dados diferentes obrigaria o gestor (e para o nosso exemplo, o 
enfermeiro gestor) a dominar a programação em SQL e ao mesmo tempo a 
conhecer em profundidade o esquema da base de dados que utiliza, ou 
seja, saber em que tabelas se encontram os dados que necessita e conhecer 
também as relações entre as tabelas (Caldeira, 2008). 
Numa sociedade em que cada vez mais os gestores dependem do 
aproveitamento eficaz da informação que produzem, esta dependência dos 
informáticos para aceder e explorar os seus dados é bastante limitadora. 
Desenvolver soluções de Business Intelligence baseadas em tecnologias 
como o Data Warehousing, por exemplo, poderá ser a possibilidade de 
acabar com a dependência crónica em “quem sabe de informática” 
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(Caldeira, 2008). Para os Enfermeiros, o desenvolvimento de soluções de 
Business Intelligence poderá ser a oportunidade de rentabilizar a 
informação documentada pelos pares nos seus sistemas de informação, 
beneficiando os processos de gestão e governação dos serviços e, por outro 
lado, o caminho para a independência na gestão da informação. 
Do estudo de Pereira (2007) resultou, tal como descrito no capítulo 
quarto daquela tese, um conjunto específico de queries pré-programadas 
orientadas para a produção dos diferentes tipos de indicadores que a OE 
acabou por adotar como recomendação para a gestão da qualidade dos 
cuidados de enfermagem. Ora, daqui resulta que o desafio, antes de tudo, 
à escala de cada realidade local passa por definir o que monitorizar, com 
que tipo de indicadores e para quê. Após, impõe-se verificar se a realidade 
dos conteúdos parametrizados nos SI viabiliza aqueles indicadores e, caso 
seja necessário, proceder aos necessários “ajustes”. Só desta forma 
poderemos evoluir para uma gestão “inteligente” dos cuidados de 
enfermagem, baseada em informação válida, precisa e adequada às 
necessidades de diferentes utilizadores.  
 
 
1.3. Justificação do estudo 
 
 
A necessidade de promover a qualidade dos cuidados tem resultado, 
em diversas tentativas, na criação de meios e estratégias que permitam 
essa melhoria. Pereira (2007) refere que não podemos desperdiçar um 
recurso estratégico como a informação relativa aos cuidados de 
Enfermagem, nomeadamente aquela disponível nas bases de dados da 
saúde. Nesse sentido, devemos encarar a informação documentada nos 
Sistemas de Informação em Enfermagem (SIE) como um 
instrumento/recurso que vai para além das questões legais da 
documentação da assistência ou, até mesmo, da promoção de continuidade 
dos cuidados (Pereira, 2007).  
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A informação é, tal como definido por Marin (2001, cit. por Pereira, 
2009, p. 34), “um elemento central na tomada de decisão clínica” e 
constitui-se como fundamental na gestão de cuidados de saúde. Por outro 
lado, entendemos a avaliação do sucesso e efetividade dos Sistemas de 
Informação como fundamental para se perceber o valor e eficácia da 
manutenção de Sistemas de Informação, assim como o investimento feito 
nestas áreas (Delone e McLean, 2003).  
O aproveitamento dos dados processados e armazenados nos SIE 
constitui-se como um recurso que deve ser rentabilizado na melhoria da 
qualidade dos cuidados. No entanto, a diversidade desses dados não se 
constitui, à partida, como uma garantia para que se possa fazer um 
aproveitamento efetivo dessa matéria-prima de forma eficiente (Pereira, 
2009). 
Acreditamos que a Investigação em Enfermagem é o fator potenciador 
do aumento de conhecimentos no campo de estudos específico da 
disciplina, tendo como finalidade última, proporcionar aos clientes, 
cuidados de Enfermagem que respondam efetivamente às suas 
necessidades. Assim, devemos encarar os processos de otimização e gestão 
da informação como prioridades no atual contexto da investigação, uma 
vez que  
 
“a manifesta carência de informação, especialmente orientada para 
os resultados, relativa ao exercício profissional dos enfermeiros, 
coloca-nos a todos perante a necessidade de se criarem instrumentos 
capazes de auxiliar a promoção de climas favoráveis à consolidação de 
sistemas de melhoria contínua da qualidade em saúde.” (Pereira, 
2007, p. 75). 
 
Partindo do modelo proposto por Delone e McLean em 2003, 
pretendemos desenvolver um estudo cuja problemática recairá na 
avaliação de sistemas de informação, na vertente dos benefícios da 
utilização do sistema, naquilo que se reporta à viabilização de indicadores 
úteis à gestão da qualidade dos cuidados de enfermagem. O interesse nesta 
área surge devido a várias premissas.  
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O estudo realizado por Pereira (2007) demonstrou as possibilidades de 
gerar indicadores relativos aos cuidados de enfermagem, a partir da 
informação documentada nos SIE. O Centro Hospitalar de São João, EPE fez 
um forte investimento na área dos SIE nos últimos anos. Desde 2003, o 
sistema de informação em enfermagem em uso é o Sistema de Apoio à 
Prática de Enfermagem (SAPE) – atual SClinico®. Ainda, a Direção de 
Enfermagem do Centro Hospitalar de São João, EPE assume como 
prioritário o desenvolvimento de estruturas que possibilitem definir um 
resumo mínimo de dados de enfermagem que permitam produzir 
indicadores de qualidade de cuidados de enfermagem, resultantes da 
tomada de decisão dos enfermeiros.  
Neste quadro, é nossa convicção que importa refletir sobre as 
possibilidades de produzir, de forma regular e sistemática, indicadores 
sensíveis aos cuidados de enfermagem. Aliada a esta convicção, o interesse 
demonstrado pelo Centro Hospitalar de São João, EPE (CHSJ) em 
desenvolver estratégias de otimização de dados constitui-se como ponto de 
partida para o desenvolvimento desta investigação. 
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2.  MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 
 
Neste capítulo damos conta das questões metodológicas em que se 
alicerçou o estudo que desenvolvemos; estudo que se inscreve na 
problemática da gestão da informação disponível nos sistemas de 
informação e documentação dos cuidados de enfermagem. 
 
 
2.1. Finalidade e Objetivos do estudo 
 
 
Tendo em conta os domínios da investigação em que nos centramos, 
definimos como finalidade, contribuir para a otimização do Sistema de 
Informação em Enfermagem em uso e, por esta via, promover o seu 
desenvolvimento, bem como a qualidade dos cuidados de enfermagem. 
Os objetivos que definimos derivam da finalidade exposta e remetem 
para a rentabilização da informação disponível no SIE em uso à escala da 
unidade de gestão autónoma de Medicina do Centro Hospitalar de São João, 
EPE: 
• Identificar um painel de indicadores úteis aos processos de 
gestão dos cuidados de enfermagem. 
• Avaliar o potencial de produção dos indicadores úteis aos 
processos de gestão dos cuidados de enfermagem, a partir dos 
dados disponíveis no SIE em uso. 
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2.2. Contexto do estudo 
 
 
O estudo aqui reportado decorreu no Centro Hospitalar de São João, 
EPE, pólo São João. O CHSJ, com o estatuto jurídico de Entidade Pública 
Empresarial (EPE), é resultado da fusão de duas unidades hospitalares do 
grande Porto: o Hospital São João e o Hospital Nossa Senhora da Conceição 
- Valongo.  
Em termos específicos, o nosso estudo desenvolveu-se na Unidade 
Autónoma de Gestão (UAG) Medicina, que integra os serviços de Medicina 
Interna, Dermatologia, Cardiologia, Endocrinologia, Gastrenterologia, 
Hematologia Clínica, Medicina Física e de Reabilitação, Nefrologia, 
Neurologia, Pneumologia, Imunoalergologia, Oncologia, Reumatologia e 
Doenças Infeciosas. Para efeitos de operacionalização, foram selecionados 
os serviços de Medicina Interna do pólo São João, totalizando os serviços de 
Medicina A e B. 
Nos serviços de Medicina, como em quase todos os serviços do CHSJ, a 
documentação dos cuidados de Enfermagem processa-se na ferramenta 
informática SClínico®.  
O Serviço de Medicina Interna do Pólo São João integra 4 unidades, 
A1, A2, B1 e B2, situadas nos pisos 3, 4 e 8 da ala Nascente do CHSJ, com 
uma lotação máxima de 120 camas.  
No que respeita à gestão dos cuidados de enfermagem, a equipa de 
enfermeiros afeta a estes serviços depende funcionalmente de quatro 
enfermeiros-chefe, encarregues da gestão do serviço e cuidados, e detém 
também oito enfermeiros especialistas que os coadjuvam nestas funções. 
São estes enfermeiros, afetos à gestão dos serviços, as figuras que 
garantem a supervisão dos cuidados prestados pela equipa de enfermagem, 
de acordo com a visão organizacional da instituição. 
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2.3. Desenho do estudo 
 
 
O estudo insere-se numa tipologia exploratório-descritiva, uma vez 
que pretende proceder à descrição de um fenómeno, explorando elementos 
que o definem e delimitam. Segundo Fortin (2003), um estudo exploratório 
visa denominar, classificar ou descrever uma situação. Polit e Hungler 
(1995, p.14) referem que a pesquisa exploratória visa, mais do que a 
observação e a descrição do fenómeno, “explorar as dimensões desse 
fenómeno, a maneira pela qual ele se manifesta e os outros fatores com os 
quais se relaciona”. É neste contexto que nos colocamos, pretendendo 
compreender quais os indicadores tidos como úteis aos processos de gestão 
dos cuidados de enfermagem e, em que medida, podem ser viabilizados. 
A investigação realizou-se em duas fases distintas. A primeira visou a 
obtenção de consensos relativos ao painel de indicadores úteis à escala dos 
serviços de Medicina do CHSJ, EPE – Pólo São João. A segunda referiu-se à 
exploração do potencial de produção dos indicadores consensualizados, a 
partir dos dados documentados pelos enfermeiros, assim como à 
identificação de necessidades de melhoria nos processos de documentação, 
bem como à definição de soluções capazes de garantir a produção 
sistemática do referido painel de indicadores. 
Para a primeira fase e, de forma a operacionalizar a obtenção do 
referido painel de indicadores, foram delimitadas as seguintes questões de 
partida: 
 
• Que indicadores relativos aos cuidados de enfermagem 
serão úteis aos processos de gestão dos cuidados de 
enfermagem, nos serviços de Medicina Interna do Centro 
Hospitalar de São João, EPE – Pólo São João? 
• Qual a matriz e a estrutura de dados necessários à 
viabilização do referido painel de indicadores? 
 
Para a concretização da primeira fase do estudo recorremos, em 
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termos metodológicos, à realização de Focus Group (grupos focais),em que 
os participantes foram os enfermeiros com responsabilidades de gestão dos 
serviços. 
Na segunda fase e, dado pretender-se explorar o potencial de 
produção de indicadores de forma sistemática, delinearam-se as seguintes 
questões de partida: 
 
• Qual o potencial de produção dos indicadores definidos 
a partir dos dados documentados pelos enfermeiros no SIE em 
uso? 
• Quais  as necessidades de melhoria nos processos e 
conteúdos da documentação dos cuidados de enfermagem a 
implementar de forma a viabilizar a produção dos indicadores 
definidos? 
Na segunda etapa da investigação, recorremos a um estudo de perfil 
quantitativo, com base numa amostra de 114 episódios de internamento, 
ocorridos no ano de 2012. Nesta etapa procedeu-se à análise documental 
dos registos de enfermagem daqueles episódios de internamento, assim 
como da parametrização do SIE em uso. Após, procedemos a entrevistas 
com 4 informantes-chave, que nos ajudaram a interpretar os resultados 
apurados na análise documental. 
 
 
2.4. Procedimentos de recolha de dados 
 
 
2.4.1. Focus Group 
 
 
Quando existe pouco conhecimento sobre um fenómeno, como no tipo 
de estudo que pretendemos implementar, o investigador visa acumular uma 
maior diversidade de informação possível, a fim de abarcar os vários 
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aspetos do fenómeno (Fortin, 2003). Mediante o objeto de estudo 
apresentado, os focus group afiguram-se como o método de colheita de 
dados mais adequado, de forma a apreender a complexidade do mesmo. 
Este método possibilita a compreensão de significados, comportamentos, 
preferências, sentimentos, expectativas e atitudes que os participantes 
atribuem a determinado fenómeno (Hébert, Goyette e Boutin, 1994; Fortin, 
2003). Trata-se de um instrumento que exige dos que o executam uma 
grande disciplina (Fortin, 2003). 
Podemos definir o focus group como “... um grupo de indivíduos 
selecionados e reunidos pelo investigador com o intuito de discutir e 
comentar, a partir da sua experiência e conhecimento pessoal, tópicos de 
interesse para a investigação.” (Powell e Single, op. cit., p. 499 cit. por 
Pereira, 2007 p. 121). De acordo com Debus (2004), o focus group é uma 
das principais técnicas de investigação que, recorrendo às dinâmicas de 
grupo, permite a um pequeno número de participantes ser guiado por um 
moderador qualificado, procurando alcançar níveis crescentes de 
compreensão e aprofundamento de um tema em estudo. Podemos ainda 
afirmar que esta é uma abordagem apropriada quando o objetivo é explicar 
a forma como um grupo de pessoas consideram uma experiência ou uma 
ideia, possibilitando ainda a obtenção de informações sobre o que essas 
mesmas pessoas pensam ou sentem ou ainda sobre a forma como agem 
(Giovanazzo, 2001). 
 
 
2.4.1.1 – Finalidade 
Esta primeira fase visou a obtenção de uma compreensão profunda 
sobre quais os indicadores que os gestores dos serviços de enfermagem 
entendiam como úteis à escala dos serviços de Medicina do CHSJ, EPE – 
Pólo São João. A compreensão que se procurou ia muito para além da mera 
identificação de um painel de indicadores. Pretendíamos perceber quais os 
fundamentos na base das opções, qual a natureza dos dados que importava 
tornar visíveis e que padrões de utilização dos indicadores se 
vislumbravam. 
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2.4.1.2 – Funcionamento 
Foram realizadas 2 reuniões, a 1ª no dia 17 de Abril de 2012, tendo 
estado presentes 1 enfermeiro supervisor, 4 enfermeiros chefes, 3 
enfermeiros especialistas, o investigador, e os orientadores. O segundo e 
último momento grupo focal foi realizado no dia 30 de Outubro de 2012 e 
contou com a presença de 4 enfermeiros-chefe, 3 enfermeiros 
especialistas, o investigador e os orientadores. 
Os contributos recolhidos durante as reuniões foram gravados e 
registados em suporte digital áudio e sujeitos a posterior processo de 
análise. A confidencialidade e o anonimato dos participantes foi 
salvaguardada e as gravações destruídas após transcrição integral. Para 
além da gravação áudio do conteúdo das discussões, foram ainda 
produzidas notas de campo de forma a complementar a informação 
recolhida. Neste contexto, estas foram particularmente úteis para 
documentar aspetos não-verbais presentes na interação grupal, como por 
exemplo expressões e reações demonstradas nos assuntos discutidos. 
 
 
2.4.2. Análise Documental 
 
 
Após definição do painel de indicadores, fruto dos grupos focais, o 
principal desafio foi explorar o seu potencial de produção, a partir dos 
dados documentados pelos enfermeiros no SIE em uso. 
Para que o painel de indicadores obtido seja viável e passível de ser 
utilizado de forma sistemática, foi necessário perceber se a informação 
documentada pelos enfermeiros no SIE em uso respeitava as condições 
inerentes à viabilização do mesmo. A estratégia passou por efetuar análise 
documental por um lado à parametrização disponível no SClínico® e por 
outro ao conteúdo da documentação de enfermagem produzida. Assim, esta 
visão integrada sobre o conteúdo da informação documentada pelos 
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enfermeiros, permitiu identificar as necessidades de melhoria nos processos 
e conteúdos da documentação dos cuidados de enfermagem, tendo em 
vista a viabilização desses mesmos indicadores. Desta forma, procurou-se 
descrever regularidades e perceber tendências, factos que podem ser 
muito úteis para o desenho de soluções “que funcionem” (Pereira, 2007). 
Aqui importa clarificar que, depois de definidos os indicadores 
consensualizados nos focus group, foi necessário empreender um trabalho 
de definição dos dados necessários à produção de cada um dos indicadores 
e respetiva fórmula de cálculo. Nesta fase, o modelo descrito por Pereira 
(2007), ao longo do quarto capítulo da sua tese foi absolutamente crucial. 
Quer isto dizer que, depois de feito este trabalho, estávamos na posse do 
nosso modelo de análise “a priori” para a leitura do material disponível no 
SIE. 
Os 114 episódios de internamento foram, assim, alvo de análise, numa 
abordagem em busca de regularidades, com base em procedimentos 
inscritos na investigação de perfil quantitativo. A pesquisa quantitativa 
permite ao investigador apropriar-se do conhecimento de forma 
sistemática, objetiva e rigorosa (Creswell, 2003; Walker, 2005; Driessnack, 
Sousa e Mendes, 2007). Esta abordagem é constituída por um processo que 
permite, a partir de dados numéricos, recolher um conhecimento objetivo 
sobre as temáticas e regularidades do fenómeno em estudo (Fortin, 2003). 
Nesta fase da investigação pretendeu-se, fundamentalmente, 
perceber as necessidades de melhoria nos processos de documentação, por 
forma a determinar soluções capazes de garantir a produção sistemática e 
regular dos indicadores. Assim, e ao contrário da fase anterior onde se 
pretendia exemplaridades, nesta fase procuram-se regularidades nos 
processos documentais, pelo que a opção passa pela estruturação da 
análise ancorada na metodologia quantitativa.  
Delimitar soluções capazes de garantir a produção sistemática e 
regular do painel de indicadores definidos, encerra os propósitos deste 
processo de investigação, na medida em que a verificação do potencial de 
produção do painel de indicadores abre caminho à sistematização do 
processo. 
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2.4.2.1 – População 
A segunda fase do estudo, à semelhança da primeira decorreu no 
CHSJ, e prevê a análise documental à parametrização disponível no sistema 
em uso, bem como aos registos clínicos de enfermagem. Se tivermos em 
conta que num serviço de Medicina Interna são diariamente processados 
milhares de dados respeitantes ao processo de conceção de cuidados, é 
importante perceber-se de que forma foi selecionada a informação sujeita 
a análise. Ao longo de um ano, nos serviços de medicina (A e B) da UAG 
estudada, ocorrem cerca de 8200 episódios de internamento. Esta seria 
uma população muito extensa para uma análise pormenorizada da 
documentação de enfermagem, na medida em que se admitia que os dados 
necessários à produção dos diferentes indicadores pudessem não estar 
documentados nos termos definidos no modelo proposto por Pereira (2007). 
Por outro lado, admitimos que uma amostra aleatória de casos, por 
exemplo relativa a um dos dias do ano, teria potencial de responder aos 
nossos objetivos, sem colocar exigências de recursos significativas.   
 
 
2.4.2.2 – Amostra 
Para efeitos de amostragem, recorreu-se à amostragem aleatória 
simples, à qual se adicionou um critério temporal. A amostra incluída nesta 
fase do estudo foi constituída por 114 episódios de internamento e resultou 
da análise realizada aos dados documentados nos SIE em uso nas diferentes 
unidades, no período compreendido entre 13 de Junho de 2012 e 15 de 
Junho de 2012 e no período compreendido entre 12 de Dezembro de 2012 e 
14 de Dezembro de 2012. Estas datas foram sorteadas, por sugestão dos 
responsáveis dos serviços, de forma a incluir no nosso estudo os “efeitos” 
da sazonalidade dos diferentes motivos de internamento. Para efeitos de 
amostragem foram considerados todos os episódios de internamento cuja 
alta clínica ocorreu num dos seis dias definidos para a seleção dos casos. O 
facto de nos focarmos apenas nos episódios com alta foi a estratégia que 
encontramos para, em cada caso, termos noção de como a condição do 
cliente “evoluiu”, o que é decisivo para calcular indicadores de resultado 
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(Pereira, 2007). Importa salientar que, para efeitos desta análise, em linha 
com o disposto pelos próprios serviços de gestão hospitalar e do Ministério 
da Saúde, cada episódio de internamento hospitalar representa um e um só 
caso. 
Foi ainda analisada a parametrização disponível no SClínico® para os 
serviços de Medicina (A e B) em uso à data da análise. Esta análise focou-se 
no teor dos enunciados dos diagnósticos, intervenções e resultados de 
enfermagem parametrizados/costumizados no SIE em uso (SClinico®) à data 
das recolhas de dados. 
 
 
2.4.3. Entrevistas com informantes-chave 
 
 
Como complemento à investigação e após processo de análise 
documental, entendemos como útil recorrer a entrevistas com informantes-
chave; informantes que foram alguns dos participantes nos Focus Group. 
Estes participantes foram tidos como “chave”, em função das suas 
posições, por vezes contrastantes e, para além disso, do conhecimento 
profundo da realidade dos serviços. 
 
 
2.4.3.1.  - Participantes 
Foram realizadas 4 entrevistas individuais. Os elementos entrevistados 
foram os enfermeiros-chefe dos serviços de Medicina que previamente 
tinham participado nas reuniões em grupo focal. O seu envolvimento nesta 
fase visou, ainda, incluir na gama dos nossos dados a visão dos 
“consumidores” finais dos indicadores mas, também, daqueles que, à 
escala dos serviços, poderiam despoletar mudanças relevantes na lógica da 
documentação e estratégias de gestão dos cuidados de enfermagem.  
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2.5. Procedimentos de análise de dados 
 
 
Da mesma forma que as estratégias de recolha de dados estão 
intimamente relacionadas com as opções metodológicas assumidas, os 
procedimentos de tratamento e análise de dados estão umbilicalmente 
ligados às estratégias de recolha de dados selecionadas para cada fase. 
Na primeira fase do estudo recorremos aos Focus Group, para efeitos 
da identificação dos indicadores potencialmente úteis para apoiar os 
enfermeiros gestores dos serviços de medicina da UAG. Como vimos, os 
grupos focais são uma estratégia de recolha de dados filiada na 
investigação qualitativa.  
Segundo Fortin (2003), a análise dos dados em pesquisa qualitativa 
está presente de cada vez que o investigador colhe dados, devendo-se 
posicionar em relação ao que já emergiu destes e ao que resta para 
descobrir. Os métodos selecionados para recolha de dados produzirão uma 
multiplicidade de informação. Este facto obriga a uma estruturação que 
permita o acesso e análise dos mesmos. Nesta fase da investigação optamos 
por efetuar “o processo de recolha, codificação e análise de dados (…) em 
simultâneo” (Carpenter e Streubert, 2002, p. 123).  
No fundo, esta visão de análise contínua e simultânea de recolha dos 
dados norteou todo o processo analítico. Portanto, à medida que fomos 
efetuando análise ao conteúdo dos discursos do primeiro Focus Group, o 
resultado obtido constitui-se o ponto de partida para o segundo. Esta 
profunda imersão nos dados obrigou a um compromisso e interação entre o 
investigador e o ato de investigar, exigindo objetividade para que se chegar 
a uma interpretação imparcial dos factos. Esta interpretação não pode ser 
de nenhuma forma toldada pela influência que os dados provocam no 
investigador e vice-versa. 
A análise de conteúdo permite tratar de forma metódica informações 
e testemunhos que apresentam um certo grau de profundidade e 
complexidade. Quivy e Campenhoudt (2003) consideram ainda que, melhor 
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do que qualquer outra técnica de tratamento de dados, a análise de 
conteúdo permite conciliar rigor metodológico e profundidade inventiva. 
Para efeitos da análise de conteúdo aos discursos resultantes dos 
Focus Group foram utilizados os princípios propostos por Bardin (2009), sem 
categorias à priori. Uma vez que foi nosso objetivo deixar que as categorias 
surgissem, indutivamente, a partir da análise do corpo documental aos 
discursos produzidos, não foram definidas categorias a priori, mas sim, 
através da interpretação dos dados e da sua triangulação com o quadro 
teórico de referência, que neste particular estava ancorado naquilo que 
emergiu no trabalho de Pereira (2007). Para este efeito utilizamos a 
ferramenta informática de análise NVIVO® na versão 9. A análise de 
conteúdo inclui um conjunto de técnicas de análise que procuram 
organizar, num conjunto de categorias de significação, o conteúdo de 
diversos tipos de comunicações, através de procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (Bardin, 2009). 
Na segunda fase do estudo, definido o painel de indicadores, 
pretendia-se a exploração do potencial para a sua viabilização. Analisar 
informação já existente de forma a responder às questões de investigação 
constitui uma forma de recolha de dados (LoBiondo-Wood e Haber, 2009). 
Utilizamos este procedimento de forma a operacionalizar a produção de 
indicadores a partir da documentação produzida pelos enfermeiros no 
contexto em estudo. 
Para efeitos de análise do conteúdo da documentação de enfermagem 
disponível nos processos clínicos dos 114 episódios de internamento (com 
alta) recorremos, como já referimos atrás, aos princípios propostos por 
Bardin (2009), agora com categorias a priori. 
Esta análise de conteúdo incluiu um conjunto de procedimentos de 
procura de “dados” e categorização, nos termos das categorias de 
significação que resultaram dos “modelos” de geração de cada um dos 
indicadores consensualizados na primeira fase da investigação. Aqui 
importa salientar que a análise de conteúdo foi a ferramenta que permitiu 
evoluir na análise documental dos registos de enfermagem. Bardin (2009) 
sustenta que, “análise conteúdo” e “análise documental”, apesar de 
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apresentarem diversas analogias no que diz respeito ao tratamento da 
informação, não são exatamente a mesma coisa. A análise documental 
corresponde a um conjunto de operações, onde se inclui a “análise do 
conteúdo dos documentos”, que possibilitam a representação do conteúdo 
de um determinado documento numa forma diferente, permitindo uma 
consulta e referenciação mais fácil (Chaumier, 1989 cit. por Bardin, 2009). 
A análise documental constitui a primeira fase para obtenção de uma base 
de dados que facilite o acesso ao investigador, para que este “obtenha o 
máximo de informação (aspeto quantitativo), com o máximo de 
pertinência (aspeto qualitativo)” (Bardin, 2009, p. 58). 
Assim, os dados recolhidos na segunda fase do processo de 
investigação foram sujeitos a análise documental de perfil quantitativo, 
uma vez que se pretendeu detetar a presença ou ausência de determinadas 
condições na documentação produzida pelos enfermeiros. De forma a 
podermos aplicar os procedimentos de verificação estatística, aos 
conteúdos documentados nos processos clínicos, foi necessário analisar o 
seu conteúdo, para indexação dos elementos da documentação em 
“palavras ou enunciados-chave”, descritores ou índices (Bardin, 2009). 
Como fomos referindo, esta fase do estudo foi substanciada na 
procura de regularidades que permitissem a produção do painel de 
indicadores definido como útil aos contextos da prática. Os elementos 
clínicos do painel de indicadores definidos constituíram-se como “filtros” 
utilizados para a extração dos dados (Pereira, 2007). Assim, a indexação 
utilizada na análise documental teve, então, por base a matriz e estrutura 
dos indicadores definidos (modelo a priori) e foi operacionalizada partindo 
de um pressuposto de verificação de existência no conteúdo da 
documentação.  
De forma a inferirmos o potencial de produção do painel de 
indicadores, a partir dos dados documentados no SIE, optamos por 
submeter os dados resultantes da análise documental aos procedimentos de 
estatística descritiva, utilizando para isso a ferramenta informática SPSS® 
na versão 19.0. 
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Os conteúdos das entrevistas com os informantes-chave foi sujeito a 
análise de conteúdo, sem categorias à priori, nos termos daquilo que foram 
os procedimentos usados na análise do material que resultou dos Focus 
Group. 
 
 
2.6.  Considerações éticas 
 
 
Para realização deste estudo foram respeitados todos os 
procedimentos ético-legais inerentes aos processos de investigação, tendo 
sido submetido pedido de autorização ao Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar de São João, EPE (Anexo 1). 
Os enfermeiros que participaram no estudo, nomeadamente nas 
sessões dos Focus Group e nas entrevistas, foram devidamente informados 
dos objetivos, percurso e natureza dos (eventuais) resultados da 
investigação. Todos os enfermeiros que participaram na investigação 
fizeram-no de forma livre, sem qualquer tipo de recompensa ou 
penalização. Para além da confidencialidade dos dados, foi garantido o 
anonimato dos enfermeiros participantes no estudo. 
No que se reporta aos dados dos processos clínicos, para além da 
autorização do CH São João, EPE, desde logo, cada processo foi 
recodificado aleatoriamente para que fosse transformado o seu número 
real de identificação num número sem qualquer tipo de relação com o 
processo de origem. Este procedimento foi realizado no momento da 
disponibilização dos conteúdos, por parte dos serviços do CH São João, EPE.
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3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 
 
A apresentação e a discussão dos resultados permite ao investigador 
transformar os achados em algo mais compreensível, tendo em conta os 
objetivos do estudo, tendo por intenção a construção de um discurso de 
“resposta” às questões de investigação. Este capítulo pretende descrever o 
caminho percorrido desde a recolha de ideias junto dos participantes nos 
Focus Group, passando pelos diferentes processos de estruturação de um 
painel de indicadores, até chegarmos à verificação das condições que 
permitam a sua produção sistemática. 
Optamos por apresentar os resultados em três partes distintas. A 
primeira pretende apresentar o painel de indicadores consensualizados 
como úteis à gestão da qualidade dos cuidados de enfermagem, à escala da 
UAG Medicina do CHSJ, EPE. Na segunda parte deste capítulo pretendemos 
explorar as condições necessárias à viabilização do painel dos indicadores 
definidos, partindo da realidade da parametrização em uso no contexto em 
estudo. E, finalmente, na terceira parte, avançamos na produção daqueles 
indicadores, com base naquilo que era a realidade dos dados documentados 
nos 114 episódios de internamento que foram sujeitos a análise. 
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3.1. Os indicadores relevantes para a gestão da 
qualidade dos cuidados de enfermagem à escala 
da Unidade Autónoma de Gestão Medicina do 
Centro Hospitalar de São João 
 
Como tivemos oportunidade de referir no capítulo anterior, os Focus 
group foram realizados com a intenção de consensualizar um painel de 
indicadores, relativos aos cuidados de enfermagem, que fossem 
considerados como úteis aos processos de gestão dos cuidados, 
desenvolvidos pelos enfermeiros responsáveis pelos serviços de medicina. 
Do trabalho de análise empreendido emergiram duas áreas temáticas: os 
propósitos dos indicadores e a sua natureza; o que nos remete para 
questões como: “para quê os indicadores?” e “que indicadores são 
necessários?” 
 
3.1.1. Propósitos dos indicadores 
 
 
No enquadramento teórico fizemos referência à evolução que tem 
existido na área da tecnologia da saúde e na forma como os profissionais de 
saúde vêem, hoje em dia, a utilização da informação como um ativo, para 
efeitos da melhoria dos cuidados e, por essa via, recurso promotor de 
ganhos em saúde. 
Por um lado, o acesso rápido e facilitado ao conhecimento tem 
permitido melhorar os processos de tomada de decisão e, por outro lado, o 
facto de hoje em dia os enfermeiros processarem e documentarem muita 
informação transporta os enfermeiros para uma necessidade que ultrapassa 
a simples garantia da prova documental da assistência e os coloca perante 
o desafio de utilizar este recurso – a informação disponível nos SIE - como 
fonte de melhoria para os processos de gestão.  
Os enfermeiros têm hoje a perfeita convicção de que é imprescindível 
criar-se instrumentos de trabalho que reflitam os ganhos em saúde que são 
fortemente influenciados pelo exercício profissional dos enfermeiros 
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(Pereira, 2007). Ao refletir sobre que indicadores priorizar e gerar e, 
sobretudo, para quê, os enfermeiros com responsabilidades na gestão dos 
cuidados, à escala da realidade onde desenvolvemos o estudo, apontam, 
acima de tudo, para a promoção da “visibilidade dos cuidados”. 
 
Dar visibilidade à “Intensidade dos cuidados de enfermagem” 
 
A categoria “dominante” dos discursos dos participantes no focus 
group, a respeito dos propósitos dos indicadores a definir radica, então, na 
necessidade de tornar evidente a “grande intensidade da carga de trabalho 
dos enfermeiros”. Esta assunção é compreensível, uma vez que, tal como 
referido por Pereira (2007), a intenção primeira que emerge nas discussões 
a este respeito remete para a necessidade de justificar o valor dos cuidados 
de enfermagem. Em paralelo, como frequentemente os participantes no 
focus group sublinhavam, é preciso ter “dotações de pessoal seguras e 
adequadas”, pelo que os indicadores mais relevantes, neste momento, 
devem “ajudar-nos a justificar as necessidades de pessoal (enfermeiros)”.  
Em Portugal ao longo dos anos tem existido uma cultura de alocação 
de recursos humanos da saúde, em particular de enfermagem, intimamente 
ligada à “intensidade de cuidados” ou da “carga de trabalho”, de que é 
melhor exemplo a aceitação que o “Sistema de Classificação de Doentes 
por níveis de Dependência” tem entre nós. Efetivamente, a necessidade de 
perceber a intensidade dos cuidados de enfermagem, de forma a definir 
estratégias adequadas de alocação de recursos humanos, tem sido uma 
preocupação permanente de muitos investigadores e gestores de 
enfermagem (Garcia et al, 2015). É neste quadro que se inscreve um traço 
dominante do discurso dos participantes no focus group. Assim, os 
indicadores que são, acima de tudo, relevantes são os que permitem 
“medir a intensidade dos cuidados de enfermagem”, enquanto meio 
privilegiado para “justificar a necessidade de reforço” dos recursos 
humanos de enfermagem. Assim sendo, o primeiro grande propósito dos 
indicadores, emergido do Focus Group, estava relacionado com a 
intensidade da carga de trabalho. Pretendem os enfermeiros gestores de 
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certa forma medir o peso das atividades dos enfermeiros, demonstrando o 
quão intensa a sua carga de trabalho é. 
 
Enf. X – “Eu tenho uma ideia, um enfermeiro que está naqueles doentes 
dependentes e que só naquele doente demora duas horas a fazer o tratamento de feridas.” 
Enf. Z – “(…) ir buscar, por exemplo o número de doentes que eu tenho com o grau 
de dependência elevado num determinado autocuidado, ou o número de doentes com 
úlcera de pressão.” 
Enf. X –“Por exemplo, no autocuidado… Se eu tiver muitos doentes com o 
autocuidado vestuário dependentes em grau elevado isso pressupõe um determinado gasto 
de tempo que ocupa o profissional, o auxiliar ou enfermeiro.” 
Enf. Y – “É útil sobretudo para demonstrar perante a tutela ou a quem de direito, 
de facto, os enfermeiros que são necessários.” 
Focus Group – Abril 2012 
 
 
Como vimos, desde há vários anos que, no contexto de serviços 
de internamento de adultos, como aqueles em que realizamos o 
estudo, a tónica dominante dos discursos em torno da determinação 
das necessidades de recursos humanos de enfermagem radica nos 
níveis e tipos de dependência dos clientes, o que indiretamente 
descreve a intensidade de (uma determinada) carga de trabalho. 
 
Enf. Z – “Os diagnósticos. Se eu na minha taxa de ocupação normal, no meu dia-a-
dia, tivesse dados concretos em % de quantos doentes em 3 ou 4 ou 5 autocuidados que são 
mais relevantes têm um grau elevado de dependência… isso seria importante.” 
Todos – “É é. Isso é importante.” 
Enf. X – “Refiro-me ao Alimentar-se, o Mobilizar-se, os domínios de autocuidado 
relacionados com a Higiene, o Transferir-se, o Vestir-se, tudo o que implica que as pessoas 
(os enfermeiros) estejam ali disponíveis muitas horas por dia, para substituir o doente.” 
Focus Group Outubro 2012 
 
 Dos discursos dos participantes foi possível perceber quais os 
indicadores que seriam, numa escala de relevância, prioritários. Como 
vimos, os indicadores capazes de traduzir a intensidade da carga de 
trabalho de enfermagem eram aqueles que, em primeira instância, 
importava ter disponíveis. É certo que os serviços de medicina têm muitos 
clientes com limitado potencial de recuperação da autonomia, pelo que 
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uma das intenções dominantes dos cuidados de enfermagem radica em 
assegurar a realização das atividades inerentes aos requisitos universais de 
autocuidado (Orem, 2001) e na prevenção de complicações que daí 
derivam, em particular no âmbito de processos corporais (ICN, 2013), como 
as úlceras de pressão, a rigidez articular, a desidratação, entre outros. 
 
Tornar evidentes os contributos dos cuidados de enfermagem para a 
“prevenção de complicações” 
 
É no quadro do exposto no final da descrição da categoria anterior 
que, a par dos indicadores que são capazes de traduzir a “intensidade dos 
cuidados de enfermagem” que emerge, no discurso dos participantes uma 
categoria de indicadores orientados para a prevenção de complicações. 
Sabemos que parte do exercício da enfermagem, em particular em 
serviços como os de medicina, se centra na gestão de sinais e sintomas 
(Silva, 2007) e nessa medida, a prevenção de complicações associadas ao 
internamento é uma área à qual os enfermeiros atribuem bastante 
importância. Na procura da excelência do exercício profissional os 
enfermeiros devem antecipar os potenciais problemas que o cliente pode 
vir a desenvolver, tendo em vista a identificação precoce dos mesmos e, 
consequentemente, implementar intervenções que permitam evitar o 
surgimento desses eventos (Ordem dos Enfermeiros, 2001). Por este motivo 
percebe-se que os discursos produzidos pelos participantes apontem para a 
importância de ter indicadores relativos à prevenção de complicações. 
 
Enf. Y – “(…) o número de doentes com úlcera de pressão, (…) os doentes que 
tinham risco de queda e que caíram.” 
Enf. X – “No fundo é o que implica vigilância. Perceber a qualidade de cuidados 
aqui é importante.” 
Enf. Z – “As quedas eles não valorizam muito, quem valoriza somos nós, que vemos 
que os doentes caíram.” 
Enf. X – “E até do ponto de vista da dependência, veio independente e vai 
dependente, teve uma queda e fez um TCE.” 
Focus group, Outubro de 2012 
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Como Pereira (2007) sublinhava, não é possível prevenir aquilo que 
não se percebe ser um problema potencial e indesejável, como as 
complicações a que se referem os participantes no focus group. 
  
Enf. Z – “Diagnosticar bem os riscos seria ótimo.” 
Enf. V – “Seria ótimo para não haver depois a contabilização dos problemas que 
queremos evitar.” 
Enf. X – “A mim, o que me interessava nesse aspeto é nos doentes em que, à 
partida, é aberto de facto a identificação do risco de úlcera de pressão, nos doentes em que 
foi aberto o risco quais é que durante o internamento desenvolveram úlcera. Isso é 
importante saber.” 
Enf. Y – “O risco de aspiração. O risco de aspiração também é importante.” 
Enf. X – “As quedas. Falamos também.” 
Enf. V – “Se bem que o das úlceras primeiro, das quedas segundo e o da aspiração é 
o último.” 
Focus group, Outubro de 2012 
 
 
Diagnosticar bem os clientes em risco de desenvolverem 
complicações, em particular nos processos corporais, para os quais os 
discursos dos participantes remetem, é um aspeto marcante das categorias 
emergentes nesta fase do estudo. 
Os propósitos que se vislumbram nas três categorias apresentadas 
alicerçam-se na tradução do trabalho intenso que, à escala dos serviços de 
medicina, os enfermeiros desenvolvem. Na realidade, as intervenções de 
enfermagem orientadas para a substituição dos clientes nos diferentes 
domínios do autocuidado e para a prevenção de complicações remetem 
para atividades com grande intensidade de um “determinado” tipo de 
cuidados, de cariz mais instrumental e substitutivo, pelo que se percebe a 
preocupação dos enfermeiros gestores dos serviços com este tipo de 
indicadores e respetivos propósitos. 
Este tipo de indicadores, muito relevantes para os enfermeiros com 
responsabilidades de gestão dos cuidados de enfermagem, à escala dos 
serviços estudados, inscreve-se naquilo que a OE (2007) definia como 
“indicadores de caracterização epidemiológica” de necessidades em 
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cuidados de enfermagem; indicadores que Pereira (2007) apresentava como 
altamente relevantes para, entre outros aspetos, o planeamento em saúde. 
Contudo, ao longo dos últimos anos, fruto das tomadas de posição da 
OE e de alguns trabalhos de investigação (Pereira, 2007; Machado, 2013; 
Padilha, 2013), começa a fazer parte dos discursos, ainda que 
essencialmente “expostos” (Basto, 1998; Silva, 2001), a preocupação com a 
implementação de sistemas de qualidade, mais orientados para os 
resultados. Pereira (2009) defende que é preciso evoluir de um discurso 
centrado “naquilo que os enfermeiros fazem” para uma abordagem da 
gestão da qualidade orientada para aquilo que os “clientes ganham com o 
que os enfermeiros decidem e fazem”. 
 
Avaliar os “ganhos em saúde” no domínio do autocuidado 
 
Definia, em 2001, a Ordem dos Enfermeiros como objeto dos cuidados 
de enfermagem uma estratégia que vise a prevenção da doença e os 
processos de readaptação, tendo em vista a satisfação das necessidades 
humanas e a promoção da máxima independência na realização das 
atividades de vida diárias, o mesmo é dizer no “autocuidado” (cf. ICN, 
2013). Partindo desta ideia, o discurso dos participantes, numa segunda 
linha de prioridade, é de certa forma orientado para os “ganhos em 
autonomia” nos diferentes domínios do autocuidado. 
 
 
Enf. Z – “O autocuidado…” 
Enf. Y – “Sim, um doente que entrou, por exemplo, com uma dependência em grau elevado 
no autocuidado higiene e sai com grau reduzido, isso daí já é pedir demais?” 
Enf. V – “Mas, isso é que era importante…” 
Enf. X – “Sim, a mudança de status de cada diagnóstico poderia ser relevante.” 
Focus Group, abril de 2012 
 
Como sabemos, e os estudos de Silva (2001) e Pereira (2007) o trazem 
à evidência, os fenómenos de compromisso nas capacidades de 
desempenho nos requisitos universais de autocuidado são muito frequentes 
nos serviços de medicina interna, devido à natureza dos diagnósticos 
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médicos que determinam os episódios de internamento. É neste contexto 
que, numa segunda linha de prioridade, os participantes no focus group 
“falam em indicadores relativos ao autocuidado”. 
 Este tipo de indicadores alinha com um discurso que vai sendo 
“exposto” no meio da profissão: importa ter indicadores que traduzam 
“modificações no estado dos diagnósticos de enfermagem” (OE, 2007). 
Ainda que a distância entre a realidade “em uso” e o “discurso exposto” 
possa ser assinalável, este é um caminho que deve ser feito, na medida em 
que, só assim, se pode aproximar o “em uso ao exposto” (Silva, 2001). Na 
realidade, este tipo de indicadores permite-nos evoluir para as desejáveis 
abordagens à gestão dos cuidados de enfermagem com base em 
“resultados” (Pereira, 2007; Machado, 2013). De facto, somos de opinião 
que “não é pedir de mais”, como dizia um dos participantes no focus 
group. Viabilizar indicadores desta natureza e introduzi-los nas práticas de 
gestão dos cuidados de enfermagem será, com toda a certeza, um avanço 
significativo nas políticas de governo dos serviços e uma evidência dos 
contributos que os dados documentados nos SIE podem dar para a melhoria 
da qualidade do exercício profissional dos enfermeiros. 
Uma dimensão que emerge associada à necessidade de indicadores 
sobre os ganhos em autonomia/independência no autocuidado radica nos 
ganhos em capacidades de desempenho que resultam de processos de 
aprendizagem e capacitação, que os participantes designam por “ensinos”. 
Ora, como diziam com frequência os participantes, os “ensinos exigem 
muito tempo”, o que nos coloca, de novo, nos territórios dos indicadores 
capazes de traduzir a “intensidade dos cuidados de enfermagem”  
 
Enf. V – “Os ganhos é que é importante”. 
Enf. Z – “Acho que o que nos interessa mesmo é saber em que é que resultaram os ensinos 
que foram feitos. Portanto os ganhos em conhecimentos e capacidades (referindo-se ao 
autocuidado). E os ensinos que foram feitos.” 
Focus Group, abril de 2012 
 
Sem dúvida que a capacitação dos clientes com fenómenos de 
dependência nos vários domínios do autocuidado, e muitas vezes, dos seus 
familiares cuidadores (para tomar conta), é um aspeto que se inscreve no 
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core da disciplina e profissão (Pereira, 2007; Silva,2007). Esta é uma 
dimensão que, com efeito, tem sido progressivamente incluída nos 
interesses de investigação e desenvolvimento da profissão (Brito, 2012; 
Gonçalves, 2014). Podemos dizer que, no mínimo, esta é uma dimensão que 
de forma clara se coloca nos “discursos expostos”. Portanto, para além dos 
indicadores centrados na melhoria “na dependência” anteriormente 
referidos, são produzidas referências aos diferentes domínios da 
aprendizagem, muitas das vezes ligados à promoção da autonomia, logo à 
preservação do autocuidado. Estes discursos estão alinhados com os 
enunciados descritivos dos Padrões de Qualidade dos Cuidados definidos 
pela Ordem dos Enfermeiros (2001), que defende como prioritário ir de 
encontro às necessidades do cliente, de forma a ajudá-los a alcançar o 
máximo potencial de saúde, identificando situações em que é possível 
ajudar o cliente a ser mais autónomo no autocuidado. 
À medida que apresentamos os propósitos dos indicadores 
consensualizados no focus group fomos deixando evidências sobre a sua 
natureza. 
 
3.1.2. Natureza dos indicadores 
 
 
A natureza dos indicadores definidos como úteis pelos participantes 
está muito alinhada com a tipologia proposta pela OE em 2007, na 
sequência do estudo de Pereira (2007). Contudo, se os lermos (aos 
indicadores) à luz do modelo proposto por Donabedian (2003), podemos 
dizer que, aos gestores de enfermagem dos serviços interessam 
indicadores, antes de mais, de processo e, numa segunda linha de 
prioridade, alguns indicadores de resultado, centrados na prevenção de 
complicações e ganhos no domínio do autocuidado.  
Tomando por base os propósitos dos indicadores, facilmente 
percebemos que há três grandes tipos de indicadores considerados como 
úteis, para efeitos da gestão dos cuidados de enfermagem, à escala dos 
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serviços de medicina da UAG estudada. Assim, temos indicadores relativos 
a: 
 
• Intensidade dos cuidados de Enfermagem; 
• Ganhos em capacidade de desempenho nos 
autocuidados; 
• Prevenção de complicações. 
 
Este tipo de indicadores vai de encontro a anteriores trabalhos nesta 
área como os desenvolvidos por Sousa e colaboradores (1999), Silva (2001), 
Sousa (2005) e Pereira (2007), que de certa forma nos apresentam estas 
mesmas áreas como dimensões-chave para o avanço da qualidade do 
exercício profissional dos enfermeiros. 
No que se refere à tradução da “Intensidade de cuidados” os 
enfermeiros com responsabilidade na gestão dos serviços salientam a 
necessidade de ter indicadores, de caracterização epidemiológica (Pereira, 
2007), capazes de traçar o perfil de “grande dependência no autocuidado” 
dos seus clientes, como forma indireta de demonstrar a intensidade da 
carga de trabalho de enfermagem, à escala dos “seus serviços”. Nesta 
medida, os indicadores de “primeira linha” solicitados serão indicadores 
caracterizadores da população utente do serviço, o que de forma simples 
corresponde às taxas de frequência dos diagnósticos de enfermagem 
(Pereira, 2007) focados no autocuidado. Segundo Pereira (2007), este tipo 
de indicadores procede à contagem de casos relativos a um determinado 
diagnóstico, podendo ser apresentados sob valor relativo ou absoluto. Assim 
e de forma simples, se pretendermos saber quantos casos de dependência 
num determinado domínio do autocuidado existem no serviço de Medicina 
do CHSJ, num determinado período de tempo, basta verificar a razão entre 
todos os episódios de internamento em que, no período em análise, foi 
documentado algum grau de dependência naquele domínio do autocuidado, 
e todos os episódios de internamento ocorridos no serviço, no mesmo 
espaço temporal.  
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FIGURA 1: Fórmula de cálculo de frequências relativas dos Diagnósticos de 
Enfermagem (“episódio de internamento” = caso) 
 
Para efeitos do cálculo da “frequência de implementação das 
intervenções” adotamos uma formulação baseada na razão entre: o número 
de intervenções com integridade referencial para o diagnóstico e número 
de dias em que o diagnóstico esteve ativo. 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2: Fórmula de cálculo da frequência de implementação das 
intervenções 
 
Para além disso, procedemos, ainda, ao cálculo da “intensidade global 
das intervenções implementadas”, por episódio de internamento, com base 
na formulação: razão entre número total de intervenções implementadas e 
o número de dias de internamento dos episódios 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3: Fórmula de cálculo da intensidade global das intervenções 
implementadas 
 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com dependência no autocuidado X, no período 
X 100 
Nº de dias com diagnóstico ativo 
Nº de intervenções com integridade referencial para o diagnóstico 
X 100 
Nº de dias de internamento dos episódios 
Nº total de intervenções implementadas 
X 100 
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Relativamente à dimensão ganhos em capacidade de desempenho nos 
vários domínios do autocuidado, os participantes no focus group pretendem 
saber de que forma, em resultado da intervenção dos profissionais de 
enfermagem, os seus “doentes” melhoram em “determinado autocuidado”. 
Sendo assim, o que se pretende é verificar modificações positivas no estado 
dos diagnósticos de enfermagem e, para que se possa admitir que essas 
modificações são fruto das intervenções de enfermagem, é importante ter 
em conta no padrão de leitura dos dados a “entidade intervenções de 
enfermagem” (Pereira, 2007). Este foi um aspeto que, ao longo das 
discussões, foi sendo progressivamente clarificado, em linha como conceito 
de “ganho em saúde sensível aos cuidados de enfermagem” (Pereira, 
2007). Este tipo de ganho em saúde remete para modificações positivas nas 
condições de saúde dos clientes que se verificam “na presença” de 
determinadas intervenções autónomas de enfermagem (Pereira, 2007). 
Para que possamos admitir que um determinado resultado é sensível aos 
cuidados ou à tomada de decisão de enfermagem, é necessário que, pelo 
menos uma das intervenções consensualizadas como viabilizadoras do 
resultado seja implementada (Maas, Johnson e Moorhead, 1996, cit. por 
Pereira 2007). Este conceito é importante na medida em que podemos ter 
modificações no estado do diagnóstico “sem intervenção”, por exemplo 
fruto da evolução da condição que, de base, limitava a capacidade de 
desempenho do cliente no autocuidado. 
Uma vez que todos os indicadores deste tipo estavam alinhados com 
os propostos por Pereira (2007), assumimos com “intervenções 
viabilizadoras dos resultados” aquelas descritas e propostas por aquele 
autor. 
Tendo em vista o modelo definido e adotando como base os princípios 
de relação entre as diferentes entidades, assumimos, em linha com o 
referencial que adotamos (Pereira, 2007), como fórmula de cálculo deste 
tipo de indicador: a razão entre, o número de casos com pelo menos 2 
status diagnóstico “dependência no autocuidado X” e em que a diferença 
entre o último score e o primeiro score relativos ao “status de 
dependência” é positiva, e todos os casos com, pelo menos, uma opinião 
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clínica –status do diagnóstico – (Cf. SClinico®) focada na dependência no 
autocuidado X, no mesmo espaço temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4: Fórmula de cálculo dos Indicadores relativos à evolução 
dos Diagnósticos focados no Autocuidado 
 
Para calcular os indicadores que remetem para ganhos nas dimensões 
dos “conhecimentos” e das “capacidades” relativas ao autocuidado 
adotamos, mais uma vez, a formulação proposta por Pereira (2007). Estes 
indicadores foram calculados com base nas razões que se estabelecem 
entre os casos, no período, que, por exemplo, passaram a “demonstrar 
conhecimento sobre...”, depois de implementadas as intervenções de 
enfermagem definidas, em relação ao universo total de casos que, 
inicialmente, não demonstravam a posse daquele conteúdo cognitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período, com pelo menos 1 diagnóstico 
(status) de dependência no autocuidado X 
Nº de casos, no período, com pelo menos 2 diagnósticos (status) 
de dependência no autocuidado X, e em que a diferença entre o último e o 
primeiro score é positiva 
X 100 
Nº de total de casos, no período, com défice de Conhecimento 
sobre Auto vigilância documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de 
Conhecimento sobre Auto vigilância e tiveram, pelo menos uma 
intervenção documentada 
X 100 
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 FIGURA 5: Fórmula de cálculo dos Indicadores relativos a ganhos na 
dimensão do conhecimento relativo ao Autocuidado 
 
Relativamente ao domínio da prevenção de complicações, área muito 
relevante para os participantes no focus group, importa ter indicadores que 
mostrem de que forma os enfermeiros são capazes de prevenir o 
aparecimento de complicações e ainda qual a sua efetividade no 
diagnóstico de risco. Como referimos, neste particular os enfermeiros 
gestores estão muito centrados na prevenção das úlceras de pressão, das 
quedas e, de alguma forma, da aspiração (cf. ICN, 2013). 
Tal como referimos a prevenção de complicações é uma dimensão 
fundamental do exercício profissional dos enfermeiros, representando um 
eixo dos Enunciados Descritivos dos Padrões de Qualidade dos Cuidados da 
Ordem dos Enfermeiros (OE, 2001). Nesta dimensão podemos identificar 
tipos distintos de indicadores, por um lado, indicadores relativos à 
frequência do diagnóstico do risco face ao total de casos que acabaram por 
desenvolver a complicação – que nos remete para a “efetividade do 
Diagnóstico do Risco” (Pereira, 2007), e por outro, indicadores que revelem 
em que medida foi possível prevenir aquelas complicações, tendo em conta 
o total de casos com risco identificado. 
Este tipo de indicadores coloca-nos perante alguns desafios. Tomando 
como exemplo o foco “Queda”, quando pretendemos saber qual a 
frequência do diagnóstico risco de queda, nos casos com diagnóstico de 
queda, estamos apenas a tentar perceber quantos, do total de casos que 
desenvolveram uma queda, tinham previamente documentado o 
diagnóstico risco de queda. Ou seja, em quantos dos casos que tiveram o 
evento indesejado, foram os enfermeiros capazes de identificar esse risco. 
Tal como Pereira (2007) demonstra no seu trabalho, este tipo de questões 
coloca-nos perante alguns desafios, uma vez que se pretende 
progressivamente melhorar os níveis de desempenho no diagnóstico de 
potenciais complicações, bem como na sua prevenção. 
É ainda importante fazermos alguma distinção relativamente ao 
padrão de leitura dos dados, no que respeita a estes dois tipos de 
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indicadores. Enquanto a frequência relativa do “Risco…” de um diagnóstico 
tem em consideração todos os casos em que o risco foi documentado, 
relativamente ao número total de casos existentes no período; o indicador 
que traduz a efetividade do diagnóstico de “Risco de…” baseia-se na 
frequência do diagnóstico do “Risco de…” no universo dos casos com a 
complicação. Assim, para calcularmos a “efetividade diagnóstica do risco” 
verificamos a razão entre: o número de casos que tendo desenvolvido a 
complicação tinham previamente identificado o risco, sobre o número total 
de casos com complicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6: Fórmula de cálculo da “Efetividade diagnóstica do risco” 
 
Por outro lado quando pretendemos perceber qual a “efetividade na 
prevenção numa determinada complicação”, estamos a calcular a razão 
entre o número de casos que desenvolveram a complicação, numa data 
posterior ao diagnóstico de risco (dessa mesma complicação), sobre o 
número total de casos com risco daquela complicação documentado. 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos que têm documentado o diagnóstico “Risco 
de…”, no período 
Nº de casos com o diagnóstico “Risco de …” documentado e que, 
após, desenvolveram a “complicação” e tiveram pelo menos uma 
intervenção implementada 
X 100 
Nº de total de casos que desenvolveram a complicação, no 
período 
Nº de casos, no período, que numa data anterior à data de início 
da complicação, tinham identificado o diagnóstico risco dessa mesma 
complicação 
X 100 
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FIGURA 7: Fórmula de cálculo da “Efetividade na prevenção de 
complicações”  
 
Também neste tipo de diagnóstico centrado na efetividade na 
prevenção de complicações foi introduzida a “cláusula” relativa à presença 
de, pelo menos, uma intervenção de enfermagem, com data posterior à 
identificação do “risco”, como forma de aportar sensibilidade às 
intervenções de enfermagem ao indicador. Aqui, mais uma vez, baseamo-
nos no painel de intervenções proposto por Pereira (2007). 
 
  
3.2. Potencial de viabilização dos indicadores através da 
parametrização em uso 
 
 
Definido o painel de indicadores pretendido e, consequentemente, os 
dados necessários para a sua viabilização, procedemos à análise da 
parametrização em uso nos dois serviços, tomando como modelo de análise 
as categorias/dados que fazem parte do anexo 2. A UAG disponibilizou-nos 
o “padrão” de parametrização em uso, à data, nos serviços de Medicina A e 
B (Anexo 3). Desde a especificação e primeiro protótipo de SAPE, sistema 
que atualmente integra o SClinico®, que, à escala de cada 
serviço/departamento, é possível pré-combinar, com base na versão Beta 
da CIPE®, os termos da classificação, para efeitos da construção dos 
enunciados dos diagnósticos (resultados) e intervenções de enfermagem 
necessárias à documentação dos cuidados. Estes conteúdos – costumizados – 
podem ir sendo atualizados, em função das necessidades dos serviços, 
apesar de hoje em dia já existirem orientações para uma “parametrização 
nacional”. 
Tomando como ponto de partida o painel de indicadores definidos, 
foram identificados 48 indicadores, relativamente aos quais foi avaliado o 
potencial da sua viabilização/produção, a partir da parametrização em uso. 
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Dos 48 indicadores que era possível inferir a partir daquilo que os 
participantes no focus group expressaram, 13 não podiam ser viabilizados, 
a partir da realidade da parametrização em uso. Quer isto dizer que, a 
parametrização em uso viabiliza e garante os “dados”/conteúdos clínicos 
de enfermagem necessários à produção da maioria dos indicadores (72,9%) 
que se percebem como úteis aos enfermeiros gestores dos serviços. 
Dos 27,1% dos indicadores que não podem ser gerados, a partir da 
parametrização em uso, a larga maioria (84,6%) justifica-se devido à 
ausência de pré-combinação dos enunciados necessários à documentação 
dos diagnósticos/status. Nos restantes casos, aquilo que se constata é a 
ausência de pré-combinação dos enunciados relativos às intervenções 
associadas ao indicador definido.  
As áreas de atenção dos diagnósticos “não parametrizados” referem-
se, essencialmente, a aspetos centrados no autocuidados: andar (mobilizar-
se e deambular), assim como a dimensões como o conhecimento e 
capacidades relativas à gestão do regime terapêutico, que acabamos por 
incluir nesta análise por sugestão de alguns dos participantes no focus 
group.  
Dada a lógica de estruturação do SClinico®, como sabemos, a 
parametrização “apenas” garante a disponibilidade dos enunciados para 
documentar os diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem 
(Silva, 2001). Quer isto significar que, é possível a parametrização ter pré-
combinados os enunciados necessários à documentação de determinadas 
entidades clínicas mas, após, a documentação propriamente dita não ter 
dados sobre aqueles aspetos, ainda que os mesmos estejam disponíveis na 
parametrização. Ora, foi isto mesmo que fomos explorar, depois de 
analisada a parametrização, uma vez que percebemos que, grosso modo, a 
parametrização em uso nos serviços viabilizava a produção dos indicadores 
desejados pelos enfermeiros responsáveis. 
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3.3. O que os dados documentados e os indicadores indicam? 
 
 
 Como referimos no capítulo relativo à metodologia, nesta fase da 
investigação recorremos a uma amostra de 114 episódios de internamento. 
Estes correspondem à totalidade dos casos com alta nos dias 13 a 15 de 
Junho e dias 12 a 14 de Dezembro de 2012. No que respeita ao serviço de 
proveniência dos casos, 56 (49,1%) diziam respeito à Medicina A e 58 casos 
(50,9%) à Medicina B. Relativamente à distribuição dos episódios pelos dois 
períodos estudados, 57% (65 casos) correspondem a casos com 
internamento com alta no mês de Junho e 43% (49 casos) aos casos com 
internamento com alta em Dezembro. 
Em média, os episódios estudados tiveram um internamento com uma 
duração de 18,51 dias; com um mínimo de 2 dias, um máximo de 251 dias e 
um desvio-padrão de 33,69 dias. Com efeito, nestes serviços, temos 
episódios de internamento bastante longos. 
Todavia, quando se comparam os episódios de junho com os de 
dezembro verificamos uma diferença nas demoras médias que tem 
significado estatístico (Média junho = 11,62; Média dezembro = 27,65. 
Teste t amostras independentes – p=0,003). Como seria expectável, em 
dezembro, a demora média dos internamentos é muito maior, fruto, muito 
provavelmente, de motivos de internamento centrados em afeções 
respiratórias. Este tipo de dados não foi solicitado aos serviços da UAG, 
uma vez que foi nosso compromisso com os serviços, para ter acesso aos 
dados, centrarmo-nos, exclusivamente, nos conteúdos de enfermagem. 
 
Duração do internamento 
 
Média 18,51 
Mediana 11 
Desvio Padrão 33,69 
Mínimo 2 
Máximo 251 
 
TABELA 1: Duração do internamento 
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Todavia,  
 
Duração Internamento/período n Média 
Desvio 
Padrão 
Junho 65 11,62 17,270 
Dezembro 49 27,65 46,101 
 
TABELA 2: Duração do internamento por período 
 
 
3.3.1. Sobre a intensidade dos cuidados de enfermagem 
 
 
Face ao propósito de dar visibilidade à “Intensidade dos cuidados de 
enfermagem” nos serviços, como vimos, eram relevantes indicadores 
relativos às taxas de frequência relativa de casos com “dependências nos 
autocuidados”. Assim, evoluímos no cálculo destes indicadores, tomando 
por referência o modelo já apresentado. 
A tabela seguinte dá conta dos resultados apurados, com base nos 
dados documentados. 
 
 
 
Indicadores – Dependência Autocuidado n % 
Taxa de Dependência no autocuidado: higiene 81 71,10% 
Taxa de Dependência no autocuidado: vestir-se 58 50,90% 
Taxa de Dependência no autocuidado: alimentar-se 58 50,90% 
Taxa de Dependência no autocuidado: transferir-se 53 46,50% 
Taxa de Dependência no autocuidado: posicionar-se 48 42,10% 
Taxa de Dependência no autocuidado: levantar-se 17 14,90% 
 
 
TABELA 3: Frequências relativas dos casos com “Dependência nos 
vários domínios do Autocuidado” 
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Da avaliação dos resultados obtidos podemos afirmar que a amostra 
reunida apresenta quadros significativos de dependência nos vários 
domínios do autocuidado, com particular nota de destaque para o facto de 
quase metade dos 114 episódios de internamento terem algum nível de 
dependência para se transferir e/ou posicionar. Com efeito, tal como vários 
estudos o demonstram (Gonçalves, 2014), a dependência para se transferir 
da cama surge fortemente associada à dependência para se posicionar ou 
virar na cama, o que configura quadros de “grande dependência”, que 
exigem, por princípio, grande intensidade de cuidados de enfermagem. 
À realidade descrita no parágrafo anterior pode ser associado o facto 
de 17,5% dos casos terem, pelo menos, uma úlcera de pressão; o que, mais 
uma vez, requer cuidados intensos e frequentes. 
 A expectativa que tínhamos era a de encontrar uma grande 
intensidade de intervenções autónomas de enfermagem, por episódio de 
internamento. Assim, avançamos para o cálculo de indicadores de processo 
(Donabedian, 2003), relativos às intervenções de enfermagem 
implementadas. 
A tabela 4 faz a síntese dos resultados apurados, relativamente à 
“intensidade global das intervenções autónomas de enfermagem 
implementadas” por dia de internamento. 
 
 
Intensidade global das intervenções 
 
Média 4,0225 
Mediana 2,9271 
Desvio Padrão 3,30424 
Mínimo 0,14 
Máximo 23 
 
TABELA 4: Intensidade global das intervenções autónomas de 
enfermagem implementadas 
 
Em média, por dia, cada um dos doentes beneficiou de 4 intervenções 
autónomas de enfermagem, o que representa um pouco mais do que uma 
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intervenção por turno. Desde logo, este achado sugere-nos que existe 
claramente um fenómeno de “subdocumentação” das intervenções 
autónomas porque, como nos diziam os informantes-chave entrevistados, 
“é claro que fazemos muito mais…”, como aqueles quadros de dependência 
exigem. 
Daqui resulta como necessário, à escala dos serviços, melhorar e 
aumentar a representação dos cuidados prestados (efetivamente) no SIE em 
uso. 
Quando fomos calcular o ratio entre as intervenções viabilizadoras dos 
“ganhos em saúde” que deveriam ser traduzidos pelos indicadores de 
resultado e o número total de intervenções realizadas por doente, 
percebemos que 93,8% dos casos não tinham documentada nenhuma 
daquelas intervenções.   
Face a este achado, admitimos que, dada a “grande dependência dos 
doentes” e o seu (eventual) potencial de melhoria no autocuidado ser 
bastante limitado, o foco da ação terapêutica dos enfermeiros estivesse na 
preparação dos familiares para o exercício do papel de “membro da família 
prestador de cuidados” (cf. ICN, 1999; 2013).  
Com efeito, nos discursos dos participantes no focus group existiam 
referências à “grande” intensidade da carga de trabalho dos enfermeiros, 
derivada da necessidade de preparar o regresso a casa dos doentes e 
respetivos familiares cuidadores. 
Os dados apresentados no anexo 4 evidenciam que as frequências 
relativas das intervenções orientadas para a preparação dos familiares 
cuidadores para “tomar conta” (ICN, 2013), eram absolutamente irrisórias. 
Esta será, com alguma certeza, uma das áreas do exercício profissional que 
ainda está, essencialmente, nos “discursos expostos”; apesar de ser uma 
dimensão que se impõe como decisiva para a qualidade dos cuidados de 
enfermagem. Contudo, também é legítimo admitir que o internamento 
possa não ser o espaço ideal para esta preparação, apesar das demoras 
médias verificadas.  
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Nas entrevistas com os informantes-chave fomos explorar esta 
realidade. Também aqui ficou claro que grande parte do “problema” 
radicava na (sub) documentação das intervenções. 
 
Enf. X – “Os enfermeiros passam muito do seu tempo a fazer ensinos aos doentes e às 
famílias, contudo a área dos registos é uma área que dominamos pouco e provavelmente 
regista-se pouco essas intervenções.” 
Entrevista a informante chave realizada a 28 de Agosto de 2015 
 
 
Enf. Y – “Como sabe a nossa realidade é rica em doentes dependentes e sim os enfermeiros 
implementam inúmeras intervenções para melhorar a autonomia deles. Se não tem muitos 
dados na sua análise, olhe, não sei que lhe diga…” 
Inv. – “Mas, é possível que estas questões estejam a ser documentadas por defeito, ou seja, 
é possível que, efetivamente, se façam as intervenções mas as mesmas estejam 
subdocumentadas?” 
Enf. Y – “Certamente. Aliás, eu sei que os ensinos são feitos aos doentes e também às 
famílias. Também lhe posso dizer que temos muitos doentes que melhoram e isso é reflexo 
do trabalho dos enfermeiros. Agora isto é a minha visão da realidade, se calhar os dados não 
dizem isto. Infelizmente ainda temos muita dificuldade em fazer os registos no computador 
e, muitas vezes, se calhar, o que se põe no computador é muito pouco quando comparado 
com aquilo que se faz todos os dias.” 
Entrevista a informante-chave realizada a 18 de Setembro de 2015 
 
Em síntese, podemos dizer que, os indicadores relativos às frequências 
relativas dos diagnósticos de enfermagem centrados no autocuidado 
sustentam a “grande intensidade da carga de trabalho” dos enfermeiros. 
Contudo, a incipiente documentação das intervenções autónomas de 
enfermagem acaba por não corroborar tal intensidade da assistência. 
 
 
 
3.3.2. Sobre os ganhos em capacidades de desempenho no autocuidado 
 
 
No domínio dos indicadores relativos aos ganhos em capacidades de 
desempenho nos autocuidados pretendíamos saber de que forma a 
intervenção dos enfermeiros tinha impacto na evolução dos diferentes 
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diagnósticos. No entanto, o “problema” da quase ausência de 
documentação das intervenções autónomas de enfermagem, orientadas 
àqueles ganhos, fazia cair por terra o cálculo dos indicadores, dado os 
requisitos que incluímos nas suas fórmulas. Face a este cenário e admitindo 
que as “intervenções são feitas”, mas “não são registadas”, calculamos, à 
mesma, aqueles indicadores, sem incluir na leitura dos dados as cláusulas 
relativas às intervenções. 
Assim para cada um dos domínios do autocuidado em que existiam 
dados fomos estudar a sua evolução, em termos dos casos que: resolviam o 
seu estado de dependência; melhoravam; pioravam; ou se mantinham sem 
evolução, quando se comparava a primeira com a última opinião clínica 
sobre o foco. 
A tabela seguinte dá conta dos resultados apurados face ao 
autocuidado: Vestir-se. 
 
Evolução da dependência no Vestir-se 
Resolveram 8 13,8% 
Melhoraram 10 17,2% 
Mantiveram 38 65,5% 
Pioraram 2 3,4% 
 
TABELA 5: Evolução da dependência no Autocuidado: Vestir-se 
 
Dos 58 doentes com dependência no autocuidado: Vestir-se podemos 
verificar que 31% dos casos resolveram ou melhoraram a sua dependência, 
o que pode radicar no papel das intervenções que podem estar invisíveis na 
documentação e/ou da própria evolução das condições fisiopatológicas que 
estão na base daquela dependência. É aqui que fica bem evidente a 
necessidade de documentar as intervenções, para se poder ter um discurso 
fiável sobre “ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem”. O 
facto de cerca de 2/3 dos casos terem mantido ou piorado a condição de 
dependência remete para a necessidade de ajudar os familiares cuidadores 
a prepararem-se para “tomar conta”; sem prejuízo da mobilização de todos 
os recursos da comunidade, em particular a Rede Nacional de Cuidados 
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Continuados Integrados (RNCCI). Estes dados, mais uma vez, deixam bem 
evidente o perfil de necessidades que os clientes dos serviços de medicina 
exibem.  
 
.Transferir-se 
Resolveram 12 22,6% 
Melhoraram 8 15,1% 
Mantiveram 33 62,3% 
Pioraram 0 0% 
 
TABELA 6: Evolução da dependência no Autocuidado: Transferir-se 
 
Analisando a evolução da dependência no autocuidado: Transferir-se 
percebemos que, dos 53 casos em que foi identificada uma dependência 
neste domínio do autocuidado, a larga maioria dos casos manteve o quadro 
de dependência, enquanto 1/3 dos dependentes melhorou as suas 
capacidades de desempenho para transferir-se (cf. ICN, 2013). 
Como seria expectável, a mesma tendência de evolução foi 
constatada naquilo que se reporta ao autocuidado: Posicionar-se (cf. ICN, 
2013). 
 
Posicionar-se 
Resolveram 4 8,3% 
Melhoraram 10 20,8% 
Mantiveram 32 66,7% 
Pioraram 2 4,2% 
 
TABELA 7: Evolução da dependência no Autocuidado: Posicionar-se 
 
Foram identificados 48 casos com dependência para se posicionar, o 
que traduz um quadro de grande compromisso nas capacidades de 
desempenho nos requisitos universais de autocuidado. 
Cerca de 71% dos doentes mantiveram ou agravaram a sua 
dependência para se posicionar. 
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A tabela 8 sintetiza os resultados apurados relativamente ao 
autocuidado: Levantar-se. 
 
Levantar-se 
Resolveram 4 23,5% 
Melhoraram 4 23,5% 
Mantiveram 9 52,9% 
Pioraram 0 0% 
 
TABELA 8: Evolução da dependência no Autocuidado: Levantar-se 
 
Os diagnósticos de dependência no levantar-se foram identificados em 
apenas 17 casos. Aqui, quase metade dos 17 casos melhorou ou resolveu a 
situação de compromisso das suas capacidades, neste domínio. 
Importa, no entanto, clarificar que, uma “melhoria” em qualquer 
domínio do autocuidado estudado, significando um ganho, não reporta, 
necessariamente, uma condição que dispense “grande necessidade” de 
assistência, mesmo após o regresso a casa. Por exemplo, um doente que 
inicialmente tinha um quadro de “total dependência para se levantar” e 
que após, evolui para uma “dependência elevada” ou mesmo “moderada” 
continuará, em princípio a necessitar da ajuda de uma pessoa. O que 
importa reter desta explicação é que, aquilo que este tipo de indicadores 
indica não são especificações de “graus ou níveis” de dependência. Isso é 
outro tipo de indicador, que os mesmos dados viabilizam. 
 
Higiene 
Resolveram 13 16% 
Melhoraram 17 21% 
Mantiveram 48 59,3% 
Pioraram 3 3,7 
 
TABELA 9: Evolução da dependência no Autocuidado: Higiene 
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Os indicadores relativos à evolução da dependência no autocuidado: 
Higiene mantêm a tendência identificada nos restantes domínios do 
autocuidado apresentados. 
 
Alimentar-se 
Resolveram 14 24,1% 
Melhoraram 6 10,3% 
Mantiveram 37 63,8% 
Pioraram 1 1,7% 
 
TABELA 10: Evolução da dependência no Autocuidado:Alimentar-se 
 
Também no que se reporta ao autocuidado: Alimentar-se (cf. ICN, 
2013), a larga maioria dos 58 casos com dependência, manteve (ou piorou) 
as suas capacidades de desempenho. 
Em suma, tendo em conta os dados apresentados, podemos concluir 
que, no contexto estudado, cerca de 2/3 dos casos com dependências no 
autocuidado manteve ou agravou a sua condição, naquilo que se refere às 
capacidades de desempenho no autocuidado. Estes indicadores, em 
primeiro lugar, reforçam, antes de tudo, a “intensidade da carga de 
trabalho” que um número significativo de doentes dos serviços de medicina 
exige. Por outro lado, estes indicadores demonstram que os ganhos em 
capacidades de desempenho nos vários domínios do autocuidado 
circunscrevem-se a 1/3 dos doentes. Dada a incipiente documentação das 
intervenções promotoras da autonomia dos clientes, não é possível 
relacionar/associar os ganhos descritos com a natureza das intervenções 
autónomas de enfermagem. A subdocumentação das intervenções também 
limita leituras fiáveis sobre as intenções dominantes (Silva, 2011) das 
abordagens terapêuticas de enfermagem, à escala dos serviços, face a 
estes clientes. 
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3.3.3. Sobre a prevenção das complicações 
 
 
Outra das áreas chave identificadas foi a prevenção de complicações. 
Na prevenção de complicações associadas ao internamento foram definidas 
como áreas prioritárias: as úlceras de pressão, as quedas e a aspiração. 
Assim, fomos calcular, para cada um destes focos de atenção, a 
“efetividade diagnóstica do risco” e a “efetividade  na (sua) prevenção”. 
A tabela seguinte sintetiza os indicadores relativos às Úlceras de 
pressão (cf. ICN, 2013). 
 
Úlcera de pressão 
Risco de Úlcera de pressão 28 / 114 24,6% 
Úlcera de pressão 20 / 114 17,5% 
Efetividade Diagnóstico “Risco 
Úlcera de pressão” 
10 / 20 50%% 
Efetividade na “Prevenção Úlcera 
de pressão” 
18 / 28 64,3% 
 
TABELA 11: Indicadores relativos à “Prevenção de complicações” - 
Úlcera de pressão 
 
Da análise efetuada aos dados verificamos que apenas 24,6% dos 114 
casos estudados tinham documentado o “risco de úlcera de pressão”, 
apesar dos participantes no Focus Group admitirem que este era um dos 
fenómenos mais frequentes “nos serviços”. Mais uma vez, a (sub) 
documentação poderá explicar este resultado. No universo dos 114 
episódios de internamento estavam documentados 20 casos (17,5%) com, 
pelo menos, uma úlcera de pressão. 
No que se refere à efetividade do diagnóstico do “risco”, verificamos 
que em 10 casos os enfermeiros foram capazes de identificar o risco 
previamente ao surgimento do evento (úlcera de pressão – diagnóstico 
real), o que traduz uma efetividade de 50%. 
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Por outro lado da leitura dos dados ressalta ainda que, dos 28 casos a 
quem foi registado o “Risco de úlcera de pressão”, 18 não desenvolveram a 
complicação, o que traduz uma efetividade na prevenção de 64,3%. 
Como vimos, as quedas, fruto da sua relevância nos diferentes 
programas de acreditação da qualidade em que os hospitais se envolveram 
nos últimos anos, foi outra das áreas centrais da “prevenção de 
complicações”. A tabela 12 dá conta dos resultados apurados face ao foco – 
Queda. 
 
Queda 
Risco de Queda 49 / 114 43% 
Queda 2 / 114 1,8% 
Efetividade Diagnóstico “Risco de 
Queda” 
1 / 2 50% 
Efetividade na “Prevenção de 
Queda” 
48 / 49 98% 
 
TABELA 12: Indicadores relativos à “Prevenção de complicações” - 
Queda 
 
Relativamente ao risco de queda verificamos que em 43% dos 114 
casos foi identificado o diagnóstico de “risco”. Apesar de existir uma  
percentagem de risco de queda alta apenas ocorreram 2 casos de queda, no 
universo dos 114 episódios de internamento, o que é um “bom” indicador. 
A efetividade na prevenção das quedas foi assinalável. Contudo, num dos 
casos que teve uma queda não foi documentado esse risco previamente. 
Face ao fenómeno da “Aspiração” (cf. ICN, 2013), verificamos que 
6,1% dos casos tinham documentado o risco de complicação. A efetividade 
na prevenção da aspiração foi de 100%, tal como descrito na tabela 
seguinte. 
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Aspiração 
Risco de Aspiração 7 / 114 6,1% 
Aspiração 0 / 114 0% 
Efetividade Diagnóstico “Risco de 
Aspiração” 
- / 0 Não calculável 
Efetividade na “Prevenção da 
Aspiração” 
7 / 7 100% 
 
TABELA 13: Indicadores relativos à “Prevenção de complicações”  -  
Aspiração 
 
Dada a circunstância de não terem ocorrido fenómenos de aspiração, 
não foi possível computar a efetividade do diagnóstico do “risco”. Também 
aqui o défice de documentação é um facto que emergiu das entrevistas 
com os informantes-chave. Com efeito e através da análise aos discursos 
dos informantes-chave, foi possível perceber que, efetivamente, há uma 
grande preocupação com estes eventos adversos e uma perceção de que 
grande parte dos seus doentes tem “estes riscos”. Admite-se, ainda, que 
algumas dificuldades, por parte dos enfermeiros, em fazerem o diagnóstico 
com propriedade possa ajudar a explicar os resultados apurados. Estudos 
como o de Silva (2011) tornam bem evidentes os “problemas” ao nível a 
tomada de decisão, sendo também verdade que vários estudos já tornaram 
claro o “problema” da subdocumentação dos cuidados de enfermagem 
(Pereira, 2007; Padilha, 2013). 
Aquilo que os indicadores calculados indicam pode ser sintetizado em 
quatro ideias. Em primeiro lugar, as elevadas frequências de diagnósticos 
de enfermagem focados nos requisitos universais de autocuidado (Orem, 
2001) sustentam a “intensidade da carga de trabalho de enfermagem”, à 
escala dos serviços de medicina estudados; até porque, como segunda 
ideia-chave, na maioria daqueles domínios do autocuidado, os doentes “não 
recuperam”. Em terceiro lugar, existe um claro défice de documentação 
das intervenções de enfermagem, com base naquilo que emergiu das 
entrevistas com os informantes-chave. Por último, no contexto da 
“prevenção de complicações” é de salientar os “bons” resultados apurados 
na efetividade na prevenção das quedas, da aspiração e, de alguma forma, 
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das úlceras de pressão. Esta é uma área do exercício profissional muito 
relevante nos serviços de internamento médico, pelo que os indicadores 
apurados merecem destaque. Todavia, apostar no avanço da efetividade do 
diagnóstico dos riscos de complicações poderá ser um contributo relevante 
para a gestão dos cuidados de enfermagem.
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4. CONCLUSÃO 
 
 
 
 
Vivemos, de facto, na era da informação e, neste contexto,  ter 
informação concreta sobre a atividade de enfermagem pode trazer 
contributos importantíssimos à gestão da qualidade dos cuidados. Tal como 
nos diz Pereira (2007), os processos de gestão da informação tem como 
objetivo revestir as organizações de maior rigor e qualidade no seu 
desempenho, tornando-se assim “organizações mais inteligentes na gestão 
do seu negócio”.  
Os enfermeiros processam e documentam uma quantidade assinalável 
de  informação no seu quotidiano; informação que, para além de garantir a 
prova documental da assistência e meio de promoção da continuidade dos 
cuidados, constitui um recurso estratégico para os processos de gestão, 
formação e investigação em enfermagem. Nesse sentido, devemos encarar 
a informação documentada nos Sistemas de Informação em Enfermagem 
como um capital que ultrapassa as “meras” questões da documentação 
legal da assistência ou, até mesmo, da promoção de continuidade dos 
cuidados, aspeto muito relevante para a qualidade em saúde (Pereira, 
2007). 
A possibilidade de reutilizar os dados documentados nos SIE, sob 
forma de indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem, abre caminho 
à consolidação do papel e importância dos enfermeiros e é a garantia de, 
tal como defende Pereira (2007), fazer com que o conhecimento formal da 
disciplina não permaneça perdido nas bases de dados da saúde. Por outro 
lado, a possibilidade de fazer um eficaz aproveitamento dos dados 
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produzidos, e a sua utilização nesta perspetiva, confere aos sistemas de 
documentação em enfermagem um “carimbo” de excelência (Ogorovichea, 
Elliott e Watson, 2006). 
Partimos para esta investigação tendo por base trabalhos na área dos 
sistemas de informação em saúde e, em particular, na área dos sistemas de 
informação em enfermagem, onde se defende que a informação em saúde 
se constitui como garantia fundamental para a excelência dos cuidados 
prestados, sendo um dos recursos fundamentais para o sucesso das 
instituições de saúde (Silva, 2001; Sousa, 2005; Pereira, 2007; Cunha, 2010; 
Mota, 2010; Silva, 2010; Machado, 2013). 
O painel de indicadores identificados como prioritários pelos 
enfermeiros participantes na primeira fase do estudo tem por base 
questões relacionadas com a intensidade da carga de trabalho dos 
enfermeiros, a promoção da autonomia nas capacidades de desempenho 
nos requisitos universais de autocuidado, a par da prevenção de 
complicações, em particular as úlceras de pressão, as quedas e a aspiração.  
O facto de em Portugal a alocação de recursos humanos de 
enfermagem estar culturalmente ligada às questões da intensidade de 
cuidados, por força da utilização de estratégias de gestão ligadas ao 
“Sistema de Classificação de Doentes por grau de Dependência” justifica a 
relevância dada a alguns daqueles indicadores, por parte dos enfermeiros 
com responsabilidades na gestão de cuidados de enfermagem dos serviços 
de medicina do CHSJ, EPE, onde realizamos o estudo. Assim, foram 
apontados indicadores que descrevessem a realidade da intensidade dos 
seus cuidados, maioritariamente centrados nos graus de dependência nos 
autocuidados, mas também referentes a áreas cuja intervenção de 
enfermagem seria mais intensa, como as úlceras de pressão ou a 
“preparação do regresso a casa”. 
Os fundamentos das opções dos enfermeiros gestores radicam, em 
grande medida, naquilo que se reporta à promoção da autonomia no 
autocuidado e preparação do regresso a casa, numa forte aproximação aos 
“modelos expostos” (Basto, 1998; Silva, 2001; Machado, 2013), ainda que 
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estejam alinhados com os Enunciados Descritivos dos Padrões de Qualidade 
dos Cuidados de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros (OE, 2001). 
 
Para que o painel de indicadores fosse operacionalizado, de forma 
automatizada, seria necessário, antes de mais, que o sistema de 
informação em uso suportasse uma parametrização que permitisse, por via 
dos enunciados pré-combinados, a documentação dos diagnósticos 
(resultados) e intervenções de enfermagem, tidos como dados necessários à 
produção dos diferentes indicadores, de acordo com a matriz que emergiu 
na primeira fase da nossa investigação. A análise efetuada à 
parametrização em uso mostrou que, a larga maioria dos indicadores 
definidos (72,9%) era viabilizada pelos dados disponíveis na customização 
dos serviços, nos termos incluídos no SIE. 
Do cálculo dos diferentes indicadores, no quadro da segunda fase da 
investigação, foi possível perceber que, de facto, há uma grande 
intensidade dos cuidados de enfermagem, substanciada no elevado número 
de doentes dependentes nos diferentes domínios dos requisitos universais 
de autocuidado. Contudo, dada a incipiente documentação de intervenções 
de enfermagem, o cálculo de indicadores de processo centrados naquelas 
intervenções fica hipotecado. Nesta fase do estudo emergiu como clara, de 
acordo com os resultados das entrevistas, um “problema” de 
subdocumentação, em particular das respostas de enfermagem aos 
diagnósticos. 
Quanto aos indicadores de ganhos em capacidade de desempenho nos 
autocuidados, desde logo, a “quase ausência” de intervenções 
documentadas limitou o seu cálculo nos termos formulados. Contudo, os 
dados disponíveis revelam que cerca de 2/3 dos doentes mantém ou piora a 
sua “dependência”, o que, podendo ser explicado pela gravidade dos 
quadros fisiopatológicos que estão na base dos internamentos, abre todo 
um conjunto de reflexões integradas sobre como é que a enfermagem pode 
ajudar estes clientes e respetivas famílias. Esta é, sem dúvida, uma 
necessidade que os dados apurados impõem… 
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No domínio da prevenção de complicações, aquilo que os indicadores 
indicam são taxas de efetividade na prevenção de complicações bastante 
aceitáveis. A melhoria da efetividade do diagnóstico dos riscos é, por sua 
vez, algo em que os serviços estudados devem apostar. 
O estudo que aqui descrevemos, à luz do modelo de DeLone e Mclean 
(2003), coloca-nos perante alguns problemas de “qualidade da 
documentação”, uma vez que é assumido pelos informantes-chave, um 
claro fenómeno de subdocumentação da assistência de enfermagem. Por 
outro lado, os “benefícios líquidos” da implementação do SIE, naquilo que 
se refere à produção de indicadores podem, facilmente, ser maximizados, 
uma vez que a estrutura do SIE e os conteúdos parametrizados respondem à 
larga maioria dos indicadores tidos como necessários pelos gestores; saiba e 
queira o CH de São João otimizar o recurso informação e prestar atenção 
aos resultados deste nosso contributo.     
Nas conclusões de um percurso como aquele aqui relatado importa 
tecer algumas considerações sobre o dispositivo metodológico utilizado. No 
final desta investigação temos a convicção que as opções e recursos 
metodológicos adotados foram adequados, na medida em que permitiram 
alcançar os objetivos definidos para a investigação. O faseamento da 
investigação e complementaridade das fontes de dados foram uma mais-
valia para a compreensão da problemática em estudo, se a 
circunscrevermos à realidade estudada, como é, e sempre foi, nossa 
intenção. Este tipo de abordagens, inscrita na avaliação dos SI, muitas 
vezes lidas como auditorias, são um recurso muito valioso na área da gestão 
de sistemas de informação (AMMENWERTH et al, 2003). Contudo, temos 
presente que os dados apresentados se referem apenas à realidade do 
serviço de Medicina do CHSJ, EPE e que correspondem apenas a uma 
“fotografia” da realidade do mesmo, à data do estudo, pelo que não têm 
qualquer intenção de extrapolação, sem prejuízo da sua transferibilidade 
para outros contextos. Acreditamos, ainda, que os resultados alcançados 
poderão ser muitos úteis à escala do CH São João, EPE. Por isso mesmo, 
logo que a discussão pública desta dissertação seja efetuada, a mesma será 
entregue à Direção de Enfermagem do CHSJ, EPE e caso seja do interesse, 
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será feita uma apresentação pública dos resultados a todos os interessados 
da instituição, tal como foi nosso compromisso inicial. 
Tendo em conta o percurso de investigação efetuado consideramos 
que as principais sínteses assentam em três ideias-chave. 
Os enfermeiros gestores dos serviços estudados priorizam como 
indicadores mais necessários aqueles que radicam em métricas tradutoras 
da “intensidade da carga de trabalho dos enfermeiros” e na “prevenção de 
complicações”. 
O SIE em uso – SClinico® - viabiliza a produção automatizada de grande 
parte dos indicadores identificados como prioritários pelos enfermeiros com 
responsabilidade na gestão dos cuidados. 
Os dados apresentados e que resultam da análise aos processos dos 
114 episódios de internamento que constituíram a amostra da segunda fase 
do estudo evidenciam, entre outros aspetos, um claro défice de 
documentação das intervenções autónomas de enfermagem. 
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Anexo 2 – Painel de Indicadores consensualizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Painel de Indicadores 
 
A – Intensidade de Cuidados 
 
A1 – Frequência Relativa do diagnóstico Dependência no 
Autocuidado: Vestir-se 
Fórmula:   
 
 
 
 
Tipo: Caracterização Epidemiológica 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A2 – Frequência Relativa do diagnóstico Dependência no 
Autocuidado: Transferir-se 
Fórmula:   
 
 
 
 
Tipo: Caracterização Epidemiológica 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com dependência no autocuidado: Vestir-se, no período 
X 100 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com dependência no autocuidado: Transferir-se, no período 
X 100 
A3 – Frequência Relativa do diagnóstico Dependência no 
Autocuidado: Posicionar-se 
Fórmula:   
 
 
 
 
Tipo: Caracterização Epidemiológica 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A4 – Frequência Relativa do diagnóstico Dependência no 
Autocuidado: Mobilizar-se 
Fórmula:   
 
 
 
 
Tipo: Caracterização Epidemiológica 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existem diagnósticos relativos ao 
autocuidado mobilizar-se. 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com dependência no autocuidado: Posicionar-se, no período 
X 100 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com dependência no autocuidado: Mobilizar-se, no período 
X 100 
A5 – Frequência Relativa do diagnóstico Dependência no 
Autocuidado: Levantar-se 
Fórmula:   
 
 
 
 
Tipo: Caracterização Epidemiológica 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A6 – Frequência Relativa do diagnóstico Dependência no 
Autocuidado: Higiene 
Fórmula:   
 
 
 
 
Tipo: Caracterização Epidemiológica  
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com dependência no autocuidado: Levantar-se, no período 
X 100 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com dependência no autocuidado: Higiene, no período 
X 100 
A7 – Frequência Relativa do diagnóstico Dependência no 
Autocuidado: Deambular 
Fórmula:   
 
 
 
 
Tipo: Caracterização Epidemiológica 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existem diagnósticos relativos ao 
autocuidado deambular. 
 
A8 – Frequência Relativa do diagnóstico Dependência no 
Autocuidado: Alimentar-se 
Fórmula:   
 
 
 
 
Tipo: Caracterização Epidemiológica 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com dependência no autocuidado: Deambular, no período 
X 100 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com dependência no autocuidado: Alimentar-se, no período 
X 100 
A9 – Frequência Relativa do diagnóstico Úlcera de Pressão 
Fórmula:   
 
 
 
 
Tipo: Caracterização Epidemiológica 
Elementos: Presente em Grau Muito Elevado; Presente em Grau Elevado; 
Presente em Grau Moderado; Presente em Grau Reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A10 – Taxa de doentes em risco de desenvolver UP 
Fórmula:   
 
 
 
 
Tipo: Caracterização Epidemiológica 
Elementos: Presente em Grau Muito Elevado; Presente em Grau Elevado; 
Presente em Grau Moderado; Presente em Grau Reduzido; Possibilidade: Risco 
de Úlcera de Pressão. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com úlcera de pressão, no período 
X 100 
Nº de total de casos, no período 
Nº de casos com risco de úlcera de pressão documentado, no período 
X 100 
A11 – Taxa de realização das intervenções de enfermagem 
orientadas para a preparação do MFPC para posicionar o 
dependente 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Elementos: Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de posicionamento; 
Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa; Treinar o prestador de 
cuidados sobre a técnica de posicionamento; Instruir o prestador de cuidados 
a posicionar a pessoa. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A12 – Taxa de Intervenções realizadas para preparar o MFPC para 
tomar conta do doente nas pesquisas de glicemia capilar 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
Elementos: Ensinar o prestador de cuidados sobre a técnica de pesquisa de 
glicemia capilar; Treinar o prestador de cuidados sobre a técnica de pesquisa 
de glicemia capilar. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A13 – Taxa de Intervenções realizadas para preparar o MFPC para 
tomar conta do doente na gestão do regime terapêutico 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Elementos: Ensinar o prestador de cuidados sobre regime terapêutico; Ensinar 
o prestador de cuidados sobre gestão do regime terapêutico; Instruir o 
prestador de cuidados sobre como gerir o regime terapêutico; Treinar o 
prestador de cuidados a gerir o regime terapêutico. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
A14 – Taxa de Intervenções realizadas para preparar o MFPC para 
tomar conta do doente nos cuidados de higiene 
 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Elementos: Ensinar o prestador de cuidados sobre o autocuidado: higiene; 
Instruir o prestador de cuidados no autocuidado: higiene; Treinar o papel do 
prestador de cuidados no autocuidado: higiene. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A15 – Taxa de Intervenções realizadas para preparar o MFPC para 
tomar conta do doente na administração de insulina 
 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
Tipo: Processo 
Elementos: Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de administração de 
insulina; Treinar o prestador de cuidados sobre técnica de administração de 
insulina. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A16 – Taxa de Intervenções realizadas para preparar o MFPC para 
tomar conta do doente na administração de alimentação por SNG 
 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Elementos: Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de alimentação por 
SNG; Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de alimentação; Instruir o 
prestador de cuidados sobre como assistir no alimentar-se; Treinar o 
prestador de cuidados na técnica de alimentação por SNG. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
A17 – Taxa de Intervenções realizadas para preparar o doente na 
técnica de posicionamento 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Elementos: Ensinar sobre estratégias adaptativas para posicionar-se; Instruir a 
utilização de estratégias adaptativas para posicionar-se; Instruir sobre a 
utilização de equipamento adaptativo para posicionar-se; Treinar o uso de 
equipamento adaptativo para posicionar-se; Treinar o uso de estratégias 
adaptativas para posicionar-se. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A18 – Taxa de Intervenções realizadas para preparar o doente nas 
pesquisas de glicemia capilar 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
Tipo: Processo 
Elementos: Ensinar sobre técnica de pesquisa de glicemia capilar; Ensinar 
sobre autovigilância da glicemia capilar; Instruir sobre autovigilância da 
glicemia capilar; Treinar técnica de pesquisa de glicemia capilar; Treinar a 
autovigilância da glicemia capilar. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A19 – Taxa de Intervenções realizadas para preparar o doente na 
gestão do regime terapêutico 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Elementos: Assistir a pessoa a identificar a razão para não aderir ao regime 
terapêutico; Providenciar material de leitura sobre regime terapêutico; 
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
A20 – Taxa de Intervenções realizadas para preparar o doente nos 
cuidados de higiene 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Elementos: Informar sobre o uso de equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: higiene; Ensinar sobre estratégias adaptativas para o auto cuidado: 
higiene; Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o auto cuidado: 
higiene; Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: higiene; Treinar o uso de equipamento adaptativo pra o auto 
cuidado: higiene; Treinar o uso de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: higiene. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
A21 –Taxa de Intervenções realizadas para preparar o doente na 
administração de insulina 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
Tipo: Processo 
Elementos: Ensinar técnica de administração de insulina; Instruir técnica de 
administração de insulina; Treinar técnica de administração de insulina. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existem intervenções relativas à 
preparação do doente para a administração de insulina. 
 
A22 – Taxa de Intervenções realizadas para preparar o doente na 
administração de alimentação por SNG 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Elementos: Ensinar técnica de administração de alimentação por SNG; Instruir 
técnica de administração de alimentação por SNG; Treinar técnica de 
administração de alimentação por SNG. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existem intervenções relativas à 
preparação do doente para a administração de alimentação por SNG. 
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
X 100 
Casos em que a intervenção em análise foi realizada pelo menos uma vez 
Nº de repetições da intervenção 
X 100 
B – Ganhos 
 
B1 – Ganhos em autonomia 
 
B1.1 – Evolução dos Diagnóstico focados no Autocuidado: Vestir-se 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
B1.2 – Evolução dos Diagnóstico focados no Autocuidado: 
Transferir-se 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período, com pelo menos 1 diagnóstico (status) de 
dependência no autocuidado Vestir-se 
Nº de casos, no período, com pelo menos 2 diagnósticos (status) de dependência 
no autocuidado Vestir-se, e em que a diferença entre o último e o primeiro score é 
positiva 
X 100 
Nº de total de casos, no período, com pelo menos 1 diagnóstico (status) de 
dependência no autocuidado Transferir-se 
Nº de casos, no período, com pelo menos 2 diagnósticos (status) de dependência 
no autocuidado Transferir-se, e em que a diferença entre o último e o primeiro 
score é positiva 
X 100 
Tipo: Resultado 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
B1.3 – Evolução dos Diagnóstico focados no Autocuidado: 
Posicionar-se 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
B1.4 – Evolução dos Diagnóstico focados no Autocuidado: Mobilizar-
se 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período, com pelo menos 1 diagnóstico (status) de 
dependência no autocuidado Posicionar-se 
Nº de casos, no período, com pelo menos 2 diagnósticos (status) de dependência 
no autocuidado Posicionar-se, e em que a diferença entre o último e o primeiro 
score é positiva 
X 100 
Nº de total de casos, no período, com pelo menos 1 diagnóstico (status) de 
dependência no autocuidado Mobilizar-se 
Nº de casos, no período, com pelo menos 2 diagnósticos (status) de dependência 
no autocuidado Mobilizar-se, e em que a diferença entre o último e o primeiro 
score é positiva 
X 100 
Tipo: Resultado 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existem diagnósticos relativos ao 
autocuidado mobilizar-se. 
 
B1.5 – Evolução dos Diagnóstico focados no Autocuidado: Levantar-
se 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
B1.6 – Evolução dos Diagnóstico focados no Autocuidado: Higiene 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período, com pelo menos 1 diagnóstico (status) de 
dependência no autocuidado Levantar-se 
Nº de casos, no período, com pelo menos 2 diagnósticos (status) de dependência 
no autocuidado Levantar-se, e em que a diferença entre o último e o primeiro 
score é positiva 
X 100 
Nº de total de casos, no período, com pelo menos 1 diagnóstico (status) de 
dependência no autocuidado Higiene 
Nº de casos, no período, com pelo menos 2 diagnósticos (status) de dependência 
no autocuidado Higiene, e em que a diferença entre o último e o primeiro score é 
positiva 
X 100 
Tipo: Resultado 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
B1.7 – Evolução dos Diagnóstico focados no Autocuidado: 
Deambular 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existem diagnósticos relativos ao 
autocuidado deambular. 
 
B1.8 – Evolução dos Diagnóstico focados no Autocuidado: 
Alimentar-se 
Fórmulas:  
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período, com pelo menos 1 diagnóstico (status) de 
dependência no autocuidado Deambular 
Nº de casos, no período, com pelo menos 2 diagnósticos (status) de dependência 
no autocuidado Deambular, e em que a diferença entre o último e o primeiro score 
é positiva 
X 100 
Nº de total de casos, no período, com pelo menos 1 diagnóstico (status) de 
dependência no autocuidado Alimentar-se 
Nº de casos, no período, com pelo menos 2 diagnósticos (status) de dependência 
no autocuidado Alimentar-se, e em que a diferença entre o último e o primeiro 
score é positiva 
X 100 
Tipo: Resultado 
Elementos: Dependente em grau elevado; Dependente em grau moderado; 
Dependente em grau reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
B2 – Ganhos em aprendizagem 
 
B2.1 – Ganhos na dimensão do conhecimento relativos ao 
Autocuidado: Posicionar-se 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Conhecimento demonstrado; Conhecimento não demonstrado; 
Ensinar sobre estratégias adaptativas para posicionar-se; Instruir a utilização 
de estratégias adaptativas para posicionar-se; Instruir sobre a utilização de 
equipamento adaptativo para posicionar-se. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período, com défice de Conhecimento relativo ao 
Autocuidado: Posicionar-se documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Conhecimento relativo ao 
Autocuidado: Posicionar-se  e tiveram, pelo menos uma intervenção documentada 
X 100 
B2.2 – Ganhos na dimensão do conhecimento relativo à técnica de 
Pesquisa de Glicemia Capilar 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Conhecimento demonstrado; Conhecimento não demonstrado; 
Ensinar sobre técnica de pesquisa de glicemia capilar; Ensinar sobre 
autovigilância da glicemia capilar; Instruir sobre autovigilância da glicemia 
capilar. 
Adequação da Parametrização: Não. Apenas existe possibilidade de descrever 
o status não demonstrado, não existindo o status demonstrado. 
 
B2.3 – Ganhos na dimensão do conhecimento relativos a Gestão do 
Regime Terapêutico  
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Nº de total de casos, no período, com défice de Conhecimento relativo à técnica de 
Pesquisa de Glicemia Capilar documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Conhecimento relativo à 
técnica de Pesquisa de Glicemia Capilar e tiveram, pelo menos uma intervenção 
documentada 
X 100 
Nº de total de casos, no período, com défice de Conhecimento relativo a Gestão do 
Regime Terapêutico documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Conhecimento relativo a 
Gestão do Regime Terapêutico e tiveram, pelo menos uma intervenção 
documentada 
X 100 
Elementos: Conhecimento demonstrado; Conhecimento não demonstrado; 
Assistir a pessoa a identificar a razão para não aderir ao regime terapêutico; 
Providenciar material de leitura sobre regime terapêutico; Ensinar sobre 
gestão do regime terapêutico 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
B2.4 – Ganhos na dimensão do conhecimento relativos ao 
Autocuidado: Higiene 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Conhecimento demonstrado; Conhecimento não demonstrado; 
Informar sobre o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: 
higiene; Ensinar sobre estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene; 
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene; 
Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para o auto cuidado: 
higiene; Treinar o uso de equipamento adaptativo pra o auto cuidado: 
higiene; Treinar o uso de estratégias adaptativas para o auto cuidado: 
higiene. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período, com défice de Conhecimento relativo ao 
Autocuidado: Higiene documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Conhecimento relativo ao 
Autocuidado: Higiene  e tiveram, pelo menos uma intervenção documentada 
X 100 
B2.5 – Ganhos na dimensão do conhecimento relativo à técnica de 
Administração de insulina 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Conhecimento demonstrado; Conhecimento não demonstrado; 
Ensinar técnica de administração de insulina; Instruir técnica de 
administração de insulina. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existe diagnóstico relativo ao 
conhecimento relativo à técnica de administração de insulina. 
 
B2.6 – Ganhos na dimensão do conhecimento relativo à técnica de 
Administração de alimentação por SNG 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Nº de total de casos, no período, com défice de Conhecimento relativo à técnica de 
Administração de Insulina documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Conhecimento relativo à 
técnica de Administração de Insulina e tiveram, pelo menos uma intervenção 
documentada 
X 100 
Nº de total de casos, no período, com défice de Conhecimento relativo à técnica de 
Administração de Alimentação por SNG documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Conhecimento relativo à 
técnica de Administração de Alimentação por SNG e tiveram, pelo menos uma 
intervenção documentada 
X 100 
Elementos: Conhecimento demonstrado; Conhecimento não demonstrado; 
Ensinar técnica de administração de alimentação por SNG; Instruir técnica de 
administração de alimentação por SNG; Treinar técnica de administração de 
alimentação por SNG. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existe diagnóstico relativo ao 
conhecimento relativo à técnica de administração de alimentação por SNG. 
Não existem intervenções relativas à preparação do doente para a 
administração de alimentação por SNG. 
 
B2.7 – Ganhos na dimensão das capacidades relativas ao 
Autocuidado: Posicionar-se 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Aprendizagem de capacidades demonstrado; Aprendizagem de 
capacidades não demonstrado; Treinar o uso de equipamento adaptativo para 
posicionar-se; Treinar o uso de estratégias adaptativas para posicionar-se. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período, com défice de Capacidades relativo ao 
Autocuidado: Posicionar-se documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Capacidades relativas ao 
Autocuidado: Posicionar-se e tiveram, pelo menos uma intervenção documentada 
X 100 
B2.8 – Ganhos na dimensão das capacidades relativo à técnica de 
Pesquisa de Glicemia Capilar 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Aprendizagem de capacidades demonstrado; Aprendizagem de 
capacidades não demonstrado; Treinar técnica de pesquisa de glicemia 
capilar; Treinar a autovigilância da glicemia capilar. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existe diagnóstico relativo à 
aprendizagem de capacidades relativo à técnica de PGC. 
 
B2.9 – Ganhos na dimensão das capacidades relativos a Gestão do 
Regime Terapêutico  
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Nº de total de casos, no período, com défice de Capacidades relativo à técnica de 
Pesquisa de Glicemia Capilar documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Capacidades relativo à técnica 
de Pesquisa de Glicemia Capilar e tiveram, pelo menos uma intervenção 
documentada 
X 100 
Nº de total de casos, no período, com défice de Capacidades relativo a Gestão do 
Regime Terapêutico documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Capacidades relativo a Gestão 
do Regime Terapêutico e tiveram, pelo menos uma intervenção documentada 
X 100 
Elementos: Aprendizagem de capacidades demonstrado; Aprendizagem de 
capacidades não demonstrado; Treinar a gestão do regime terapêutico. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existe diagnóstico relativo à 
aprendizagem de capacidades relativo a gestão do regime terapêutico. 
 
B2.10 – Ganhos na dimensão das capacidades relativos ao 
Autocuidado: Higiene 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Aprendizagem de capacidades demonstrado; Aprendizagem de 
capacidades não demonstrado; Treinar o uso de equipamento adaptativo pra o 
auto cuidado: higiene; Treinar o uso de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: higiene. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
B2.11 – Ganhos na dimensão do conhecimento relativo à técnica de 
Administração de insulina 
Fórmulas:  
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período, com défice de Capacidades relativo ao 
Autocuidado: Higiene documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Capacidades relativo ao 
Autocuidado: Higiene  e tiveram, pelo menos uma intervenção documentada 
X 100 
Nº de total de casos, no período, com défice de Capacidades relativo à técnica de 
Administração de Insulina documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Capacidades relativo à técnica 
de Administração de Insulina e tiveram, pelo menos uma intervenção 
documentada 
X 100 
Tipo: Resultado 
Elementos: Aprendizagem de capacidades demonstrado; Aprendizagem de 
capacidades não demonstrado; Treinar técnica de administração de insulina. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existe diagnóstico relativo à 
aprendizagem de capacidades relativo à técnica de administração de insulina. 
 
B2.12 – Ganhos na dimensão das capacidades relativo à técnica de 
Administração de alimentação por SNG 
Fórmulas:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Aprendizagem de Capacidades demonstrado; Aprendizagem de 
capacidades não demonstrado; Treinar técnica de administração de 
alimentação por SNG. 
Adequação da Parametrização: Não. Não existe diagnóstico relativo à 
aprendizagem de capacidades relativo à técnica de administração de 
alimentação por SNG.  
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos, no período, com défice de Capacidades relativo à técnica de 
Administração de Alimentação por SNG documentados 
Nº de casos, no período, que resolveram o défice de Capacidades relativo à técnica 
de Administração de Alimentação por SNG e tiveram, pelo menos uma intervenção 
documentada 
X 100 
C – Prevenção de Complicações 
 
C1 – Efetividade na prevenção de Úlceras de Pressão 
Fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Risco de Úlcera de Pressão; Úlcera de Pressão em Grau muito 
elevado; Úlcera de Pressão em Grau Elevado; Úlcera de Pressão em Grau 
Moderado; Úlcera de Pressão em Grau Reduzido; Aplicar creme; Aplicar 
almofada de gel; Posicionar a pessoa; Incentivar a pessoa a alterar 
posicionamentos; Aliviar a zona de pressão através de almofada; Providenciar 
colchão anti-úlcera de pressão. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
C2 – Efetividade diagnóstica do Risco de Úlceras de Pressão 
Fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos que têm documentado o diagnóstico “Risco de Úlcera de 
Pressão”, no período 
Nº de casos com o diagnóstico “Risco de Úlcera de Pressão” documentado e que, 
após, desenvolveram Úlcera de Pressão e tiveram pelo menos uma intervenção 
implementada 
X 100 
Nº de total de casos que desenvolveram Úlcera de Pressão, no período 
Nº de casos, no período, que numa data anterior à data de início da Úlcera de 
Pressão, tinham identificado o diagnóstico Risco de Úlcera de Pressão 
X 100 
Tipo: Processo 
Elementos: Risco de Úlcera de Pressão; Úlcera de Pressão em Grau muito 
elevado; Úlcera de Pressão em Grau Elevado; Úlcera de Pressão em Grau 
Moderado; Úlcera de Pressão em Grau Reduzido. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
C3 – Efetividade na prevenção de Quedas 
Fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Risco de Queda; Queda Presente; Supervisionar as atividades da 
pessoa; Manter grades da cama; Limitar atividade física segundo 
procedimento; Restringir a atividade motora; Ensinar sobre prevenção de 
quedas; Ensinar sobre equipamento para prevenção de quedas; Assistir a 
pessoa a identificar condições de risco para a queda; Treinar a utilização de 
equipamento para prevenir as quedas. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
 
 
 
 
 
Nº de total de casos que têm documentado o diagnóstico “Risco de Queda”, no 
período 
Nº de casos com o diagnóstico “Risco de Queda” documentado e que, após, 
desenvolveram uma Queda, tendo pelo menos uma intervenção implementada 
X 100 
C4 – Efetividade diagnóstica do Risco de Queda 
Fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Elementos: Risco de Queda; Queda Presente. 
Adequação da Parametrização: Sim 
 
C5 – Efetividade na prevenção de Aspiração 
Fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Resultado 
Elementos: Risco de Aspiração; Aspiração Presente; Posicionar a pessoa 
durante a refeição; Elevar a cabeceira da cama; Executar técnica de 
posicionamento para prevenir a aspiração; Diminuir os estímulos durante  a 
refeição; Inspecionar a cavidade oral após a refeição; Planear dieta. 
Adequação da Parametrização: Sim 
Nº de total de casos que desenvolveram Queda, no período 
Nº de casos, no período, que numa data anterior à data de início da Queda, tinham 
identificado o diagnóstico Queda 
X 100 
Nº de total de casos que têm documentado o diagnóstico “Risco de Aspiração”, no 
período 
Nº de casos com o diagnóstico “Risco de Aspiração” documentado e que, após, 
desenvolveram uma Aspiração, tendo pelo menos uma intervenção implementada 
X 100 
 C6 – Efetividade diagnóstica do Risco de Aspiração 
Fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: Processo 
Elementos: Risco de Aspiração; Aspiração Presente. 
Adequação da Parametrização: Sim 
Nº de total de casos que desenvolveram Aspiração, no período 
Nº de casos, no período, que numa data anterior à data de início da Aspiração, 
tinham identificado o diagnóstico Aspiração 
X 100 
  
 
 
Anexo 3 – Parametrização SCLÍNICO® dos Serviços de Medicina 
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Anexo 4 - Tabelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frequência de realização das intervenções relativas ao MFPC 
Intervenção Frequência Percentagem 
Ensinar MFPC na técnica de 
posicionamento 
1 0,9% 
Instruir MFPC na técnica de 
posicionamento 
0 0% 
Treinar MFPC na técnica de 
posicionamento 
1 0,9% 
Ensinar MFPC na técnica de 
PGC 
0 0% 
Instruir MFPC na técnica de 
PGC 
0 0% 
Treinar MFPC na técnica de 
PGC 
0 0% 
Ensinar MFPC na gestão do 
regime terapêutico 
0 0% 
Instruir MFPC na gestão do 
regime terapêutico 
0 0% 
Treinar MFPC na gestão do 
regime terapêutico 
0 0% 
Ensinar MFPC nos cuidados de 
higiene 
1 0,9% 
Instruir MFPC nos cuidados de 
higiene 
0 0% 
Treinar MFPC nos cuidados de 
higiene 
1 0,9% 
Ensinar MFPC na técnica de 
administração de insulina 
0 0% 
Instruir MFPC na técnica de 
administração de insulina 
0 0% 
Treinar MFPC na técnica de 
administração de insulina 
0 0% 
Ensinar MFPC na técnica de 
administração de alimentação 
por SNG 
2 1,8% 
Instruir MFPC na técnica de 
administração de alimentação 
por SNG 
0 0% 
Treinar MFPC na técnica de 
administração de alimentação 
por SNG 
1 0,9% 
Ensinar MFPC a assistir na 
alimentação 
0 0% 
  
Frequência do primeiro status diagnóstico do autocuidado: Vestir-se 
 
 
Frequência do primeiro status diagnóstico do autocuidado: Transferir-se 
 
 
Frequência do primeiro status diagnóstico do autocuidado: Posicionar-se 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruir MFPC a assistir na 
alimentação 
0 0% 
Treinar MFPC a assistir na 
alimentação 
0 0% 
Status Frequência Percentagem 
Dependente em Grau Elevado 23 39,7% 
Dependente em Grau Moderado 26 44,8% 
Dependente em Grau Reduzido 9 15,5% 
Total 58 100% 
Status Frequência Percentagem 
Dependente em Grau Elevado 23 47,9% 
Dependente em Grau Moderado 16 33,3% 
Dependente em Grau Reduzido 9 18,8% 
Total 48 100% 
Status Frequência Percentagem 
Dependente em Grau Elevado 24 45,3% 
Dependente em Grau Moderado 22 41,5% 
Dependente em Grau Reduzido 7 13,2% 
Frequência do primeiro status diagnóstico do autocuidado: Levantar-se 
 
Frequência do primeiro status diagnóstico do autocuidado: Higiene 
 
Frequência do primeiro status diagnóstico do autocuidado: Alimentar-se 
 
 
 
 
 
Status Frequência Percentagem 
Dependente em Grau Elevado 4 23,5% 
Dependente em Grau Moderado 11 64,7% 
Dependente em Grau Reduzido 2 11,8% 
Total 17 100% 
Status Frequência Percentagem 
Dependente em Grau Elevado 31 38,3% 
Dependente em Grau Moderado 33 40,7% 
Dependente em Grau Reduzido 17 21% 
Total 81 100% 
Status Frequência Percentagem 
Dependente em Grau Elevado 20 34,5% 
Dependente em Grau Moderado 15 25,9% 
Dependente em Grau Reduzido 23 39,7% 
Total 58 100% 
